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ayer dei i .mi i ' i a ido E L 
Tu îBRO. 
Nu as esta u n a 
sá para unes lm 
sigaifieaic-ión. l>u 
rtMe judic ia l 
jiM/iado de Ja . d e s a i p i M - i i o i o u 
(ií'l j>«i-i6dicu. 
Fué, una deuuii'fia. que nos erior-
g^pac^ aun pesamck) y iti.iidieni(lii> los 
parjwwfo.-- que pueda p r o i M M T i o r i a n - -
Jios, pw^que i-tur ella se ra t i f ican 
nuestiros • de |]>eriod Islas 
shK»ros, i , - • ;• -i'r.i&tiMites diefeai-
sores de los I M • , • • • - de la Moni a ñ a , 
y nui'.-l i •! seño a.cl|:íud e n con-
tra dp ' los r e p u g a a - n t e s procediinien-
V^'caei iqúi le í i . 
A cuenta'de caiidíu-nos una moles-
'Mi$r el- señor, gcibernajdar nos h a paro-
púrcionadíi una a l e g r í a grande. 
Ayisr, reieuérdenlü' n ú e s uros Jocto-
i-es, ptúblLcaanos u n a r t i cu lo de fondo 
oémsurando Jia conduiota deil señoa 
gúliej uador -en lo' que concreita.mentfc 
pe ref,ie,ne a l a clausiuira del Sindicato 
(ádulitioi de Los Conrades de l iuelna 
y a Ja suspensión de su .alcailide. 
Xo Saib^inos in ju r i a r ríl a í a ' a ú t o -
"Id-ad rü a na;die. N i personiatojerde 
Q^eaáo r i akne ate sen Un JOS j an ni s 
dc-seo .de detener nuestra, conciru 
íia en ese lamentable punto d e las 
^ervensíones sociales. Por u n pudoi 
flpadáStico, que Dios nos conserve, 
'hamos procurado en nuestras caan-
piulas antes callar, cuando pers i s t ía 
el a taqúe y h a b í a n sido expuestos y f 
Itoldoii nue;stroíS ra.zonaiin,iieinitosí, que 
íiiautener un puntiililo (.le amor piro 
pió echando por e l atajo de l a i n e d i a 
0 de Ja injiUiia. 
Eu el escruto en cues t ión , que t i tu -
lilbamos «El gobernadcsr de las arbi-
^pfltóedlpidfesi)), d.O'C!Uimeadajdo, medita-! 
d o y escrito ••con toda l a grave sere-
«lldad que la iinipot-taucia de su 
•Lsiiuio requeaáa,, nos refer íannos al 
fi^fior ígobernadoir y Je censurá lxmnos 
i'i que. noonl . ros cnU-iHiííunos sus 
«vwleal,es d t - K a c l m i t o i S . pdlítí/cosi; por 
ü niksuio que Je connibale «El C a n i á -
wmr> y por Jo nrisrno que Ja op in ión 
íWlica le sefiala, Creoinjos q u e es 
^ ta de señala.v y coanijaitia- y censu-
M erro.res de los gobernantes 
U-iia Lien sanc í jonada ju 'errcgaUva de 
1 Vmxza. 'J'-eneanc-s u n deredho J n -
disoutibln , -c-riibía- nuestra opin ión 
sincera y lionrada, y con doble moti-
. 'Sl BS|^ exposíición' de cri-teaMo lleva 
pitticjada l a defensa, de unos intere-
•••s !>'gJbiiniosi que esUnumnos mahpa-
y s . Do no «er asi, de „, , podei' 
^ asi d ígasenos (pié representaniofi 
yji qiie venimos a, la, vida, riública 
JOi pemódieos. 
(, P6r,> ü señor gobernador, juz-gan-
W 1"lv,s,!'" cscriitio a:ca.so p o r "lo que 
«Jpudo entender que quer íannos de-
¿ " 7 no io decíamios. en r e a l i d a d -
j ^iiiu-,.0 unas in ju r i a s que nadie 
avisto y irnos eonceptos gravemen-
Oleriisivosi para, su autoridad que 
^ esta Caisa ni fueava, ue e l l a , l i an 
ser adve r lú los . 
¿ f c rjl wflor gobernador no tiene 
Wmo a penetrar e n uneslir, pn,-
g t e n t o y a la-etender descubrir en 
J0 fie oumipla a s u conveniencia. 
doblo-1'" l>,'"i-,:''i"«tí'do es tá , sin otra 
drm i lritenci()n n.l con resquicios po> 
& e pueda, fiillramc una. interpre 
..i, ei,''ón.ea.. expuesto olaramcute 
nM Per i to d e n u n c i a d o . 
M}t![i s,e (,0I1)batc, evidenternonte, a 
a u t o r i d a d públ ica , porque nos-
*PPA» ^'^^deanos que h a procedido 
?%ainente, con palpable pas ión 
'•a un asunto de 







l a falto., 
'.é exti'ndit'i li 
'fteiintadcisi ini; 
, not ic ia y 
i s íen le inen 
j a ^ n ^ a n i a ñ i ^ r con -las natuxa. 
éxcllainaicioneiSi de estupor, oírnos 
f rcises có'ñlgGiladclrJfua dei- a.lieiiilo. 
L.a o p i n i ó n ttetaba a nue 
( i m o cs-tai'á al. de todo a 
noHeméaute, enéiigicaíIH/JJ.IC. 
brfi y deifen&a de luis i n l 
Sanlaiñ';. '! ' . coniiGata. la fui: 
tuariiMi ( k i go!a-mador-
ñ o r Doras1 y Roniero no 
debe reccmocetioi y m a r 
'me cil paso de su;s ( 
ido 
i uinie.;;. i a; ÍLC 
c iv i l . E l efe 
ha acollado 
hiarse, ante': 
o de su;s deisaciértoiS lv 
hagaail oaieor cu Ja imjpoipuJ.aridad 
mayor . 
F r a c a s ó en el asunto de l a incau 
t a c i ó n dlel Sanatorio' a n t í í u b e r c u l o s r 
—-dasacierto • quei li-a. tcaniadoi estadt 
oaillamtentario—; fracapó mí l a cues 
tión- diel pnn: f r a c a s ó en l a interven 
ción cerca de losi señores iueces. j 
h a fracaisado, en lo de l a clan sur? 
i o l Centro Cató l ico de Eos Córrale;-
•le Binvlna v en Ibi de l a a u s p e n s i ó r 
^ fiiquel digno alcalde. 
;.EiSi una i n i u r i a contra su autor! 
lad decirle todo esto, y decirlo sir 
•rands que hieran su. .d ignidad porso-
mí. fyu ' h o n o r de caballero, su";cm • 
•Uiota nrT-.sonnilísima que nada nr.,-
•n>(n<3rfí>? i&étnc* se »ya a ontende» 
m e a q u í To nue/'se coraíjate y cgnisiii-: 
•n, esl l a a c t u a c i ó n d,e u n funciona 
•lo pnblücoi q>íe el póbl ico y nosotros 
-me. • le representamos cons íde ramo1 
P-nelg por esto fuimos ayer denun-
ciados. 
P o r la. tarde recibimios la vi«¡lf. 
inl culto v digno iuez de Ins t rur 
i()n del d i . s t rdo 'd f l Esto, don Gerar 
Ib /Slvarez fie Mi randa , a. onier 
"corrm'a'naibn cT sinifiiáUco v esperte 
•^^i^iar lo habi l i tado don An.gel Gu 
t i é r rez . 
. DewufVi! de 'una diilio-^ncia m la i.m 
acento, donde se iiK'axoaron del ú n t 
-•ni ciorniolar soljranle de nuestra co 
d<). "de aver y donde o.veror-
corres] i o ndi entes al número ! había.n 
sido1,, c ó m o es- costumbre , d is l i ' ibni-
da.s u n par de horas desipu&s de ht>. 
cha la. tir 'ada, proicedicsé a tomar 
d e c l a r a c i ó n a nueiatro-director, seño* 
M o r l l l a a 
Este se dodlaró , en e 
de l a r t ícu lo ' tf^nunciado-
eü oi ' igínal 
i n ' (|,él SU. f 
lo (]ue átoit 
rar : q:ue J 
eos ijensonií! 
tecK sd̂ naiticisi 
daban l u 
da en c 







ar a n iu ' 
P 
autoi 
j a n d o 




jn y an 
d i r ig ía , 
i de do 
respeto 
. en M I . 
-'enlaciones 
r i to origen 
ma.ba i i i ju -
del señoi 
me en sr 
•as que 1 a 
dad, 
a m u y 
i ilea. 
diisipuso 
cta. de la 
foimaen' n 
•a. que qfi 












t r á m i l e 1 
ie l e -hah 
cuan.io na ( 
niicia, no l o r 
ira. la. a.ulo'i'id 
tóbfr 'nadoi ' , per cdáuw 
'n tenc ión y en la.,;; pal 
radniieian sido puso el • 
n r a r una. conducta, pol 
' i miaba tosí va- p a r « 
:n1:ei'ei-?s pfovini 
E l s eño r juez 
nienfo1 de u.n a 
••feciuada >r la" 
•liento oiuortiiiiO en cuanb 
•laiiaclón: f i rmó és t a el 3¡ 
'J.áig y a b a n d o n ó nuer-i! ra, c 
i orí dad j ud i c i a l , ' deiapníás 
•rímipluld, con 
fue Is son pe 
'icrente a la denuncia, emí 
ranismitido el sieñor. fiscal. 
.Heñios sido, pues, denuiii( 
¡Ü sedior goh¡ernaidor. 
No nos pesa; nos, complace. Bien 
-enida.s sean, las denuneias y hastia 
os procesos s i , como l a jiresiente, se 
nos í i c u m u l a n porisiallir en deféiisa «le 
los int-cireseis ido . Sanl a.n.rler. Puede 
••eip el i r e l . señoa' gobernador. . 
Tenemos fe ciega en las manos so-
Snei trae diesioanfiairá, nu:eij.i;ja.. cansa, 
m las manos de Ja jusUcia , 'porque-
mtieaidemius' q u é l a -practicj 
quie aqué l . 
Y no esip 
pie nos rinn 
da mordaza 





de labios cTciT regente (sm las forma?, miente 
•e el s eño r gobernador 
unos ante' esta inopina-
que ha i n t m t a d o colo-
debeimios al ipiueblo de 
púr él, por sus sagrar 
por su. prestigio ciu-' 
Jo m á s p e q u e ñ o y lo 
jirande que con él se reilacione, , coim-
batiiremos lo que enteindamos que le 
esiona de l a ac-tuarjión del goiberna-
lor c iv i l . 
Y j.aanáte mancih.aremos nuesitra 
oluma con u n a i n s id i a o con- una. 
n ju r i a . 
No las conceJ.) limos en nuiestro pen 
janiiento,; y es és te el qúe Bincera 
VVVVVVV\̂iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VWWWMn/\nMMMA/*MMIVWV\̂ ^ 
E l p a t r i o t i s m o v l a g o b e r n a c i ó n . 
U n a i m p o r t a n t í s i m a c a r t a d e ) 
s e ñ o r M a u r a . 
He a q u í el texto í n í o g r o de la 
trantscondential ca ída d i r i g ida por ei 
insigne ex preskfeate dml .Conise-jo 
don Airvtonio Maura., contestando a 
•Ara. d.:il jefe de loa mauris tas sevi-
llanos : 
«Madr id , 25 de jun io de ÍÍI22. 
Excí- ícnt ís imo s e ñ o r ' , maiqucs de 
A.lventiii5.—iS&v i Ib i . 
Qnej-ido aniigoi: Agi'adezco mucho 
los buemOs afectos' de que viene i m -
buida su, caria ik-íl 23; correepóTídc 
con los mío-i, y me aijjriéuí 'ó a satis-
facer las pnegunlas q u é hace usted 
a (prof M'ÍSÍUOÍ dp niudsitiia .]>cisir..i,ón, y 
nfueatro deiTotoro en ol est-adó pre-
viente de las cosas i ioi í t icas. 
M i s ei livieeioiids y el signlAcad.o 
que olíais me diieron diniianan de l a 
observa;ción al cxpeiiuiientar durante 
niiieliois; añois l a 
t^lítica 
cía 
p a r i i i i i ! -
ca. me pi 
l ido méis 
y acoiop 
da' de los háb i l os 
v ida do nuesiti'os 
eistros Goibiernos. Ñ u n -
idear y t razar u n par-
aliza, de los que conocí 
\ l r^vós . U& con t ra r i í i -
esita propemisádn, naci-
con quio se me f n o ^ 
de la b H 0 r S lo \ i r ¿ '• ^ , l f ' s ,hr- v.-c-s b... dicho que la orga- vació i ida de la, M o n t a - ^ ¡ ^ ¡ ^ (4e la ^ ,10 }e ¿ , .(hr 
v in ie ron en. abono de ellas folicísimov 
éxi tos el.ee tO'i'.al es. 
Eo .quíj hay es que para, a lmt i r Id? 
doaninaicioues eafeiMeiCid;us, descepai 
las iit y ve toradas ru t inas y domai* lo-i 
• Ividoli, intereses creados, que e& sa-
aaif a l a nacifui doilientc, es indis 
pensable quo el eisl'uerzo expurgadoi 
«o general ice y porsisto sim t i t u bei. 
v sim cansiancio'. • Ijriipa.cieiilarse, pré-
fiender la, imiprovisáici.ón, no es s im 
disimuilado' deisistimiieaiito. 
L a sa.lúd; ú n i c a m o n t e m puede es-
perar die 'aquella a c c i ó n c i u d a d a n í 
tenaz y austera,. Pa ra presidir c 
acomipañar .estj> cjei'clcio 
ieisftiuv.e', estoy y c veo que 
pueslo aiemiprei Pero no 
i i t u i r l o l a obra pen-.onal 
de otro aliguno de quien 
a semejanza de un milagroso mát iá . 
H a c í a data ausatiliicbíñ .ai'pa.rcnil.('' y 
fala/, iniipnlsan los h á b i t o s lra ,dicío. 
na.ln-'. y toidaA'ía con mayor viveza 
lamibién las vejaeinii, •-; (pío cuidan 
de prodi í ra r . u n á n i m e s para sólo es-
to;, •liáis initeres.adas en el "statu quo».' 
Han amigci^ que, como presor-
iel civii-mc-
e s t a r é di& 
puode sus-
m í a , n i Ja 
se aguarde 
vejaciones provenienties do humano 
y ajeno ailbedrío, s i e scudr iñ¿ in su 
conciencia., liaillarám que Jas tienen" 
de aíljgiún.1 modo miB-necidieiiii. Por m i 
parte, no hallo sino motivos cóecien-
teis para a ñ r m a ' ' n n e en miaj j uicioá 
acerca de las principales asip^ctos do 
l a po l í t i ca nacional . A eEoió me re* 
yé'z que son mito, toda 
diül púb\ u o. 
mentó- c ie r to 
pañoiles opin; 
ninv aproxima 
los quo SÍÓ n 
la pal ie n i d( 
eiidi que les i 
lia.eer pi'OSi|ie.r 
nos. Sin esta i 






, conocidos variamite 
í i n funda-
iSÍsi mos ebr 
ra igliaj o 
'O 
(lonciciiicja, 
ic ión désele1 
ivo son, tantos 
adlvié-rtidos1 de 
a de coioi¡i.era-
i ellos para 
ais coniViccio 
que se noto 
el «desea i'» 
lasia ei 
b r í a pasa 
oietánse k 
uquerieR) 
do taiiil licmiiio 
,ucgO como ( 
ÜS casas, no h.ri-
Áih com-
de aquo-
do - opi -
ce r á t an 
¡ida'. E n 
icia pra.ciicr: 
L i i d a l O ' S i s i m . a 
i cuaO preva 
voraj?i ciiei 
"MI de cuentas, tiene cada jiueblo 
Gobiernoi quo n..croco. 
Mientra.s l a n í o , acon tec ió en 1018, 
en 1911/ yr en, \\i2l que Jas Jó,gica,s 
conisccuenciais de Jos- vicios y ios erro-
r. tnismos que nosotros v e n í a m o s 
censurando, nusieron a E s p a ñ a en 
traiiices cí'ílticós, cuya gravedad, no 
ibeoesita. pondei'acb'm. Las tres veces, 
njo oihsitan^e Jiiatier .•pei'iinanecido y o 
ausK^ntie de los o r í g e n e s y do las i n -
mediatas causas, m e : v i ' compelido a 
encargarme del Gobierno. Las tires 
veces hal lé trazados con avasalladcn 
mpoiio por Jan circunstancias loa 
con^tid'btí, ininiieidiiatos & ineludiblies 
del Poder públi.co. Las tros veces mfc 
•vi necesitado', i>ara acometer esta* 
.forzosas empresa,», (le .colaljoraciones 
que v e n í a n desliga i lias de m i propia 
•:igniíica.ción po l í t i ca . . 
De modo que aquellos casos de ex-
trema- dlficv.liad. per el hecho dt 
ocurr ir , ric^ daban reiteradamente la 
L'a/<iii. y al t ionipo mismo me obll-
g!'.b.-i.n. por imperat ivo pa t r ió t i co , a 
iio.:¡ei;'a.r mi s igni f icac ión peculiar 
en la política, e s p a ñ o l a . 
.í-uzgué obligatorio rondinne a esta 
violencia, y sigo pensandd que lo era 
en cada uno (le loé tres conflictos. 
• ero nunca desconocí c u á n ooasiona-
clasi a cnajenarmel' j a confianza da. 
los adeptos a , nuestra • causa ser íai 
aquellas aparicionels m í a s en el Go-
tiiorno1) falto de epefón y de l ibertad 
pa.i'a. las cibra|s. Aunque el i m p e d í 
mentó y el d e s i n t e r é s , personal esta-
ban ] latentes, bien s a b í a yo que unos 
no p o d r í a n y otro© no q u e r r í a n éSt 
t imados en just icia. , 
•Si aquellas t rans i tor ias asistenclaa 
m í a a a l frontis! del Gohierno han de-
biilitado, como es die creer, e l i m p u l -
so de oipi.niónl favorable a nuestras 
ideas, no me lo reprocha l a concien-
cia- Mas tampoco hal lo just if icada 
a lguna en nuestro modo d« 
estimar a lois organismos gobernan-
tes y sus p r á c t i c a s . 
A eiloi imipoji 
pnaneiipai 
acosit un i nb radais. 
i p ü c a f l a a tenc ión 
siea'nipii'e i-cicomiendó eí ca-
nU'ite-r onjetivo de las ca in ipañas y Irt 
jiosterga.eii'inj d é los asipectos periSo-
nalcs, cuajado no - queipa- eliminarlos. 
En, compendio, me. p-areco que. el 
iculrsoi de. liols aconto.ciiiiiient.os, tojos 
de debil i tar , refuerza •Jos positivos 
«'.poyos' d é nueisil,ra convicc ión . Quien 
ahora la abandone u s a r á la l iber tad 
con que ardes l a fo rmó ; pero no, m u -
d a r á su propio (uicio; pero no ha 
l a. r va rio.de 
que p-e 












muy. a I ¡ i 
l a voz del 
bid.- Entre las cosáis 
imanecen tales cuales fueron 
de contar m i personal act l -
a no rma de m i conducta, 
reicueneia me' llegan,, no por 
niiéiio 
i r 
s' v iva» . Jas quejas 
por lo qi'e algmioa 
inacc ión mía.. P a r é -
a e s t o s Juicios . con 
úo de causa que .yo. 
i venoe r í an si pudio 
msiide-ración todo lo 
olil igado y o a ponderar y 
De todas suertes, - es tá ' 
v is ta quo no fu i sordo a 




b a h í a tantos motivos para que • r:.t-i-
i a - e d homibro. Poca justicia, me .híi-
r á quien sospeche quo r e h u s a r í a la1 
•árígá, el d í a en que de veras coinfci-
diese.n loa l lamamientos kgítü%)is-
para qiíe l a asumiese. 
No laiedo i i romcter ouel mu-claré 
ih Gompás de" m i a c t u a c i ó n política,-
mes lo tengo: bien • medido. Lo quft 
iny de nuevo' es que, cuando no" so 
•rato de l levar al Gobiemo, con e l 
noív'ro peitrional esfú/erzo. l a ene t ig íá 
^japi-ritual de las convicciones propias'. 
Miando los casos no consientan gu ia r 
•>or estolsr convicciomes l a s obras, s e r á 
muy difícil que- rep i ta yo prestacio-
íes a n á l o o ' a s ' a las ouo ahora he re-
bordado'. Creo tener bien saldada és-
'a que fué deuda de pat r io t i smo. 
Deseo eme cVé u&fed a conocer esta 
•entes tac ión a los excelentes y que-
•idos amigos que vienen a h í actuan-
to bato la d i recc ión de usted, salu-
i á n d d l e s en m i nomhre. 
A sai mandar quieda. affmo., 
A . MAURA.» 
^A/VVtAA'VVVi'V /̂VVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'̂ '̂Vtf AAAAAAAAAA<V1AA/V%AAAAA««/VVI\A/VMA/VVIAVI/VVVVIVV\̂ I 
Del Gobierno ciüil. 
E l señor Bo-res rec ib ió anoche' a 
os periodii stas t a n complaciente co-
no de costumbre. 
L a p r imera not ic ia que Jes faci l i tó 
lié la, de liaibeir atoiorzado con efl 
V á n de la, Catedral, m u y i lustre se-
ior don ¡Manuel Gómez Adanza, 
L á seigiinda, que se aplazaba has-
a d e s p u é s del 2;> del actual,-feolia en 
JUÍB " r e g r e s a i ' í a a Santiandor • l a d/S-
inguiidla señoa-'a d o ñ a Pietijoniila 
^om de. deíl Campo', l a r e u n i ó n de la 
Jm|nita de 1 DpsP'O nsario A n l i t u.b c re u-
'oso. 
L a : tercera, l a de haber manchado 
L Maidrid, con. sjeis d í a s de Hcencoa-
d comiisa.rio s e ñ o r Noadega Morales 
/ l a cuaaita y última., l a de haber re 
lac.tado una comunácao ión al alcal 
le, s e ñ o r Ix»pez Dór íga , pa ra que el 
\ynn1aiinienilo se ocupe, a la. brove-
laid ]Mjsiibl,.e, si v a a contr ibuir o no 
L la. Iñ igada , saiiitiutia, manifestan-
lo el j ior q u é en' caso negailvo. 
Que se encargue 
"eoar las 11 ai nadas 
de la. calle de S; 
ucuende y lleve, a. 
^iiaien, cemipatible 
blioa en cuanto a, 
íiida., t ransporto y 
las ,baisur.a,s. die 
V no decía, v 
tO/S el íroibernáid 
de • hacer desapa 
casas de doi 'mii 
,n Pedro, y que 
l a p r á c t i c a un ré-
con l a sailud p ú 
l a lini.pioza, roco-
tiransfioirmacl'ón de 
i . capi ta l . 
. m á s a -los pe.riodis-
r cdyll s eño r .1 Jones v 
'S 
MlDl!as acu 
" [ n edi'? decir s in 
Xiiosiciini de a i . 
ge soñailen bis 
por In jur ias y los pán ra fos 
& P a v í s i m a s . ofensas a la m i t ó n -
fe concebía «1 iZT.l'0?1,ce't:,la ayer en Ja c iudad 
_ a denuncia, y cuenta, 
fiu Aj i ch í s imas personas, "versadas 
ostiones j u r í d i c a s , leyeron y re. 
esilas tivO'pelía,s o ^ m -
pu.ede, iires- aúüdádié®, e é h a n (Te menos una orga-
respetar y nizaciiVn aná-loga. a tós an roso ras, pa-
t á n sólo se t r o t i n a d a 'ái! e s t i lo 'de elbrs . y ' c o n 
consuetudiina- m a ñ a s semej-antes a las suyas. Ólv3: 
deseamos ex- dan loi-i oue' taX ptétbi&ad au-e;" ál re -' 
de inodo i n l - .produicMafi y amlpliarla-s. fenecer ía 
1 S' n- Ja autor idad ra ra combatirlas y ét, 
cnitu- fmistar ía e l "desiignioi de éxtr ' rnai ' las ; 
eitasSé L a r e d e n c i ó n ; se." ha •dé cb-ríse^uir 
• .-. J - con jlesif'iii - y con diiligenipla,'. a-imnu*-
leaies ad- má del sentimiento de p rop ia disnii-
vertencias se h a n aceptaTIo y--seguido dad. A l a larga, quienes soportan 
cindirse para hacerlas 
na ra oue nrevailie /ean') 
presei-va de ]c« vicios 
r ios y gangrenosos une 
t i rpa r , comistituyémid r l a 
nerson.al y at&eníandola sobre •< 
tiimiiento' cívico • del deber y ' el 
•sl-aw.-mo'.. abnegado ' por ' nuestra 
Dfvndeouiera (pie ed.; 
l ' i r i i iero cuando un e n t r a ñ a b l e cama-
rada te pipeigniiitó: 
-ADiga • usíed:, don Francisco', /.ha 
tomado u s t m noy a lguna medida 
contra a l g ú n pe r iód i co local? 
Contra E L PHE-BLO 
".e be env/iado al TUÍZ-
ai-líeulo injurioso para 
A, senoi 
C \ \ I \ i ' i e !•! 
gado por u n 
mi.-
Y sin. in l ! r rupic ión a lguna conti-
n u ó ad s eño r l ib res : 
• -^-Yó resip-eto sionipre todas l a s ' op i -
n-i-ones. pi.'ro lo que no pniedo permi-
t i r es que me 'aíjurie nadie. Y ahora 
dii ' io'yií. iiari'Miliaiiiiio al i n g l é s de «La 
pjiij 'ja. éhTicásp: • • , ' • 
- : lvso no m e lo prohibe a m í n i 
Palatoxl 
iBIiora se desayunan! 
L o s a l e m a n e s v l a i n d o s * 
t r i a r e l o j e r a . 
GINEBRA, 27.—.Los relojes suizos, 
que se v e n d í a n a Alemania , ha podi-
do' compo'obai-íse que lueeoi son i m -
n-ortadoí, a Suiza por los a l émaj i e s , 
los cuales los inanufaoturaban con 
sus marchamcis y se los v e n d í a n a 
precios eflieivadísimos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Del asesínalo de Ralhenau. 
D u e l o , r e g i s t r o s ? d e t e n -
c l o n e s . 
7.—^Ilcy se ha s u s p e n d í -
c ión die t r a n v í a s en se-
por el asesinato de M r . 
B E R L Í N , 2 
lo l a circula 
l a l de dué lo 
Rathenau. 
Lciái Bancos, l a Bolsa, las Legacio-
aes y los edilicios n ú l d i c o s izaren sus 
inderas' a media asta, 
« L a P o l i c í a c o n t i n ú a pract icando 
registros en los doimicí.lios de los i i n -
nerialistas y de los significados por 
•u po l í t i ca derechista. 
Hoy se aseguraba, que se h a b í a 
lado con u n a pista.' ricnirosamente 
•eguiiia, qu-e l l eva rá a l descubrimien-
•o de los autorcls dól crim.en. 
E n u n vapoir a l e m á n l i a n sido de-
m i dos tres mar iné r e s i oue d e c í a n 
ei' de na.c i cual idad inailesa por sos-
)e olíanse que e s t án comiplicíLdos en 
A atentado. 
* E I e s t a d o d e L e n l n e s 
d e s e s p e r a d o . 
•MOSCÜ: 27.—Eil estadoi dei L e n l n 
es vendaderameiiito de|-:iesperado. 
Los doctores que le asisten h a n 
diagnoisticado que padeoe una ava-
riosis aguda, e incurable por descui-
d á d a . 
No dieron esperanza a lguna do sa,I-
vaeioíi, i i ronosticando u n fa ta l (lesenj 
lace [nara m u y en breve. 
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28 D E JUNIO DE 1922, 
L a p o l í l i c a t l a s C o r t e s . 
Aprobada la obra económica, habrá 
cambio de Gobierno. 
E l s e n a d o r e o d i n a h a b l a d e S a n t a n d e r . 
M A D R I D . 27.—En oi i n i n i í h no del 
Tra lmjo se han tmtíimú los |>arAa-
mentarios de JÍI Asociación inaironal 
aniaiera, 
. Se rvcv que pegafain.. a un ac iierclo 
•medianto eil ..HHH,. nto dé jor iuida. 
UNA WMIS-ION 
H a p r é s e n t a d o la d i m i s i ó n el n r é 
siÜeiite de Ja CómiiMón dé FoniBnt< 
< M Sonado steftór Goicoeehea y l ia 
sido nombradu JKU'JI s n s t i t n l í l e e¡ 
cotuda d é Jimeiu;. 
L A CUESTION DE . TANGER 
E l , presidente del Consejo luí •má-
nifesiado que el ¡ d n i u e j / o celebrát ío 
en--eil ni inis ter io de Estado d u r ó dtk 
liorais y que durante él se, raml .h i ron 
•iniípresiones sobre la cues t ión de Tán-
ger. 
A l almuerzo asistieron los señores. 
Q u i ñ o n e s d e ' L e ó n y Men y djei \ ' a l . 
••Eil! mi-nistroi dé Estado expuso los 
puntas de vista, dé E s p a ñ a t n la 
cues t i ón de Tán^fei-. 
• Se c e l e b r a r á otra, ecnferem i . i . 
LOS P H K s r i H - E S T O S 
Maflana c o n t i n u a r á en el Coñgréf. 
so.- l a d i scus ión del presuipüestb de 
Guerra. 
' EJl SáJ>ado t e r n u n a i á i i ' de i l i sn i t i r -
iscv all í todos les oresupuestos, v se 
espera que para ed (i o t i 7 deJ" | ) ró . 
x imo mes queden definitivamente: 
t ü ' c u t i d o s en eli 'Sénáido. 
É s t a s noticias obed-ecen a que, en 
i f a ü d a d . el mi n i - l i d de Hacienda hr 
llegado a u u adtí» i do en, los puntos 
de loe proyecto--' en quo se eiu-onira 
ba en disconformidad con algiinos se-
aiadoreip. 
-. 'AiCOXTECl M I E N TOS POLITICOS 
L a marcl ia de la potífkia indiea 
que, u n a ve?, aprobados los piresu-
puestofei. h a b r á acontecimi4nt.es mi-
>iport ant os. re íac i ojiados con Marrue-
'cos y Táriiger. 
De Marruecos: la noto m á s salien-
t e - s e r á el relevo dé Brrenguor y de 
T á n g e r l a pub l t cac ión de unas ga^. 
tioiK'? i u iern a cien ales í r a c a g a d a s . 
T a m b i é n sé i-speia. m i i v fundada-
mente, un cambio de Gobierno. 
DECLARAiGXONES DE TJERHOUX 
. En Barcelona ha lieebo declaracio-
nieia soi|>re T á n ^ r el Jefe 'de lus I - K Ü -
cahs SÍ ñ o r l .erroux. 
E n ella aliena por la in ten ia r iona 
lizacinn dé T á n g e r , diciendn qnc ei 
buena, y a ñ a d e que eSbei a, que nues-
tra zona de proleetorado en Africa 
sea la fc&jk do! engraniTecimieiilo na 
cío nal . 
C O N G R E S O 
SI-SION Of. LA MAÑANA 1 
M A D R I D . S7. — :\ las diez y diez ñí 
a m a ñ a n a £ abre la s: .••.ió-n bajo Ir, 
presidencia del conde de BugaU-ál. 
E n el bahioo azul éj m i n i s l m de h; 
Guena. 
O R D , I : N DEL DIA 
e( , | / , ,nr i i i I ; ! disrusidi i dfel Presu-
| n; -lo del n i in i s l e i ln día la, ( inerra. 
Efl s éño r SOLANO inlei viene |iar;. 
alusiones. 
Lamenta la, poca atenicuái que s( 
¡M '-la a lo-.- sj J \ti.eii ia niil.ilaro.- ei. 
Esi imña, 
Aboga, pur la reorganizacidii de 
E jé rc i to , t a n necesaria, en estos liem 
jpós. 
Dice que por cada avión hay Séfe 
au tomóv i l : á 
El s e ñ o r R O D R I O L E / . \ ' l ( . l HL éJ 
nombre de la (d in is lun , le ¡•onO'sin 
iusti l icaudo los a u m e n t ó s que se bai 
i n d i o en av iac ión . 
E!l sveñor SOLANO iccl i l ica . 
b tóe qin.' eí armanK ntn ci,ni,piad( 
en Améi ' iea ba resultado rneficaz, 
E l s eño r .AMADO: La ol idal idae 
no lia in tervenido para, nada en esa 
comí) ir a. 
E l s e ñ o r SOLANO: Pues que s 
diga e l , nombre del cn lpaU' i . 
Entre los s e ñ o i c s Ainado y Spianí 
so Sostiene un viv. i d iá logo, que 1; 
pr:^sidenciii coi la a can i | i an i i ¡azcs . 
E l s eño r P)i.-:sTI£J_P,o inieryiene di 
eiemlo que id Ejérci to" es.tii 'hoy peo-
que cuando o c u r r i ó lo de Iá¿ Coló 
" i a - . como lo d 'n iues t ia el d e s a s í n 
de Am.ndal.-
Ceñidura el desbarajuste que se ad 
vierte en él l-qévciio y dice q,u>e coi 
los aumentos consignados no se ht 
lneíñ'Cia.n- losi ofteiaíes v, cu cambio 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
V a l e n t i n a G u t i é r r e z C u e s t a 
que fa l leció e l día 29 de jun io de 1920 
Después de recibir los f autos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
T . 1 ? . 
S u esposo don J o s é G a r c í a M a r t í n e z ; hijos, h e r m a n o s y d e m á s 
familia, 
S U P L I C A N a s u s amigos la encomienden 
a Dios en s u s orac iones . 
Todas l i s misas disponibles que se celebren mañana día 29 en la Santa 
Iglesia Catedral, parroquia dé la Anunciación e iglesias del Sagrado Cora-
zón de Jesús y San Miguel, y las que se celebren hoy, 28, en la iglesia pa-
rroquial de la Abadilla de Gayón, serán aplicadas por el eterno deicanso, 
de su alma. 
Santander, 28 de junio de 1922. 
L A SEÑORITA 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
habiendo recibido loi Santos Sacramentos y ia Bendición ipostolica 
W . i . P , 
Su director espiritual Padre Oarcía de la Compañía de Jesúg; sus herma-
nos don Domingo, don Francisco, don Pedro Daniel y doña María Pau-
la; hermana política, sobrinos, primos y demás parientes. 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las S EI3 de la 
tarde, desde la casa mortut ría, Plaza del Cuadro, nú-
mero 4, al sitio de costumbre, favores por los que ijue-
darán agradecidos. 
Santander, 28 de junio de 1W22. 
L a misa de alma se celebrará mañana, jueves, a las siete y media en la 
parroquia de Santa Lucía. 
BmttüiM, de U SAN MAHTÍN.— A l u b i a EfUaera, 2&—TeáétoM ,481 
se perjudica Q ios pn^pielarin,.. 
K l . s eño r W A I S d.diende a l a Co 
mis ión de Pie.-.upuestop. 
1 cifras para d. nio,-l car qnc bal: 
dltamiimiiido los ga-sitíia. , e n dieciseh 
millonea. / 
' E ñ t o n a un h imno a la. oficialidad. 
Se suspende el debate y se ievarna 
la sesión. 
S E S i n x ] ) K I . A T A R D E ' 
Bajó la | n sidcn.cia del cond.e dt 
^uo-nU-o et abre la. so.*ión a las tres 
y media.: ' ' ^W.fM 
En eu b a n o aznJ lós ministr . - ai 
Gracia y J u s t i c i é y de (Ío=bei nacb'.n 
Se apiiieba el acia de la sesión an-
terior. 
p r K O n s V PHPGrxTAS 
El s - ñ o r SAHRADI-d.l . 96 oruna d 
Ja siíápenistdn de pagos en Barcelona 
leí Oaneo i ta l iano Diez Sconle. 
Habla de Las aciuaeionea judic ia 
'es practieadas con eete ntotivo v di-
ce que la, meneionada Sociedad be 
uc - i ni a do u n bailance con un activt 
muv superioi- a l pasivo. 
Kxeiia el celo de los nuinistros d( 
Gracia y .lusiieia v Femado para om 
^iiervenu-an con, actividad v energíf-
stí el aennito. 
Eil mi^ ié f ro de ( .RA.r iA Y . i r s T I 
CIA reconoii'e la i ini 'Ditaneia de si 
rs.nnti. y promete es-tudiarlo coi 
í-i an detenimiontn. 
E.1' s eñó r SAJlRADEiLL reelilica. 
Deiinncia la re-sist^nuda rpie ,-r' ad 
vierte en l&s Juzgados de Barce3p¿¿ 
i admi t i r nulamaciones que SÓJ 
o -entadíns con nictlvo de e.sta stis 
oeneión. 
El éiñor POHTEI.A señala los atro 
OéStóé COSnétid^S por el alcalde d' 
Vigo c in t r a la Liga de D í fensa d-
'a poblac ión . 
I)ic( oue esta c-ntidad sadi vario. 
• o nce i a k-s: y, e r o el al e al d e a i r o 11 el b 
n - derecibos en ta l • forma, que n 
•ionipra les | i t rmi te hacer ú í o de l í 
palabra. 
Excita el celo del n d i m í r o de Ir 
"ii b. r n a c i ó n paf-á que inf?rveriga e' 
asunto. 
Fl min i sdo d - la r .ORERXACíO" 
•ecbaza la d.ureza de las frases err 
•b niiap por efl s eño r P ó r t e l a y dech-
•a. que si hubiera atropello?» p roced í 
••á eñ juísticio. 
• E l s e ñ o r SEXRA iindesta de l i 
lui . za de frases ; mineada por el sf 
1er Pontela contra el alcalde de Vigi 
• justifica esta prateiita por ser at& 
mes dir ie i ' los a SU padire-. 
•El iiiPsoTcnle d • la CAMARA me 
•lifits-ta que ño r esta razón habí ' 
•ODicedido la palabra al señor Sem-!-
-ue,< el asunlO' bab í á aduuir idn y 
-tado pnrlamenfario ' T I I la intei 
•• nerón del minis t ro de la Goberna 
ció n. 
El íT>ñcr PORTEL \ baee al-una 
lela racione?. , 
¡o sffjpf S ^ X ^ A p id f nuf se acoi 
e bi i n l f n ac ión solicitada, por < 
¿íioij P ó r t e l a . 
M ñi r S KP>0RIT habla iambie 
lep alcalde de Vign y (Ó liare en t i í 
aiinos que origina, la nrotesta de 
s e ñ o r Sema. 
Degpués denuncia a una Con^'i-éga 
ción religiosa por abusa de 1'ran(|in 
ciá postal. 
El: i n i n i s t n . T|e h, (i( H'd'.H \ AC.K ^ 
promete o-lu,d;ai- e'^e asunto..-
. Se roanuda el denate sobre ei j i u 
go, planteado con motiva de la in 
lei p; hicirm dr l s eño r (iuei-ia del Río 
El marque- di l i r x i M . niega qm 
i'neia necesarin acudir a las cantldri 
df S ent-regada- i i r tbs ¡ a b u r e s par; 
la celebraCiiíii de nna - i leninidai 
religiosa en l iuigi- . - . 
Él señor (.rKPHA 1 Vl-.L RIO insis 
te en que en Bni gos ye i liega. 
Kl m a r q u é s de BÜÑI'EL intervieiu 
ib mi: vo bi i v- iru iiite. 
DUDEN DEL DEA 
Continua la diseiii-bm ~TM Presa 
pne.-tf de Ta ' i iuc i i a. 
6 seí IS liblSTI-dí-ÍO y W AIS 
r ed i Rea n. 
F! s e ñ r r H K X I T K / \W I.Clb» rru 
-ni i • ' exceso l l ^ i -ficialid-i.d. 
Ei • fu ;• M A l i T I N E Z CAMPOS, poi 
la Coniisiiui. I contn-ta. 
El -.señor CAXAÍ.S interviene. 
Se sirs.jK ii.de el di hat ' y .-c levanta 
i : ' S'-:-Íl')ll. 
S E N A D O 
M A I m u » . 
T(.ca d'e^bo-
l ies y nii^di 
En el ba 
I lac.ienda. 
m i - . c 
I1',' Si ñi i 
niistt'o de la 
tander exi.-t 
ei ib-:,-o que 
í-iéniei ,- (je 
llr'N, 
El" m.inisi 
I ra- ladar e 
BJ de (¡obei 
T .—El M fn.r Sánchez dí 
a .-•l.ierta la .^e.-iiai a la.S 
a de la tardr-. 
nc.i azul el m.ini>tro de 
l i s V I ' I i K( i I \ TAS 
' ( i | ) T \ . \ deinnrcia al ui i-
Ciubonjacii'ii une en San-
e un S a n a t ó r i q antituber-
se destina, a servicios h i -
d -ft i miní ida^ enfernied i -
H . Ó • n-ACiEXT» \ oírse \ 
I nie'jo a su compafierc 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de la s.c-ión an-
te rioT. 
Con t inúa la d i sens ión del proyecto 
de ret'onnus t r i b u t a r í a s . 
Se aprueban los a r t í c u l o s séptimo 
v cvtavo. 
A p r e p n e s í a del señor DLiRAN Y 
\"l-;XT(iSA Ele n i i M l i l i c a e l a r t í cu lo 
r i o v . n i i i . siiispu n,diéiido;->e eí debate. 
Se nomibra presidente de la Coni'p 
sióii. de Fomento al s eño r .Tiiiinno, y 
a las s i é fe -de IÍI tarde se levanta la 
ses ión . 
M ú s i c a ^ í e a í r o s . 
PAXl SANCHEZ 
Ante unos cuantos amigos, grande? 
ificio; |adc¡s dlel arte" Jlíricoi, c a n t ó 
lyer j-n su casa l a notable tiple sa,i-
anderina Kan i SVmchez, a c o m p a ñ a -
ste!, al piani. par el maestro don Car-
los Schumann. 
L a s impá t i ca inucbacba. con una 
seguáridíaídi, u i ' . | api'k.imc y miia voz 
venladei ii.rneiite e- Mónid'ida v br i l lan-
íe. d i jo l a romanza de Mimí . de «La 
bohemia» , y la .difícil Ave M a r í a de 
la ópera «DteíIÓM. 
Quienes luvimc:-' el piaí-er de escu-
c h á r l a (piedanios encantados de l a 
aü.diltíión y maravilboios de los pro-
greiSOS ipn Fani ha beelio en sn (da 
se del invierno pasado1. En realidad, 
asombra, que aquella chiqui l la que, 
en septiembre ul t imo, sido hac ía 
.ivocalizo;?'» pueda boy con romanzas 
leí br í i ; de las auota.das. roservadat 
únicanüente, ¡ ; a i a tiples de "pr inie i* 
ssimo cartel lo». 
Más. que nadie, o tanto efatío el 
jqnie -imiis. ejed^rampis nejéotros é'sfflg 
progi-eisosi que, en -el d i f í c i l ÍMII IO arte 
lírico, ha realizarlo la asombross 
garganta de F a n i , precisamente poi 
baber sido nuestra p'iuma la qm 
oriinero se OiCutóÓ de tan sn'.v ~ n v ; 
artista en la prensa santand erina 
Soanda püieej si no sus demcuhride-
res, los que ma, - , án imóa l a hemos 
lado para continmu l a e-prnoisa sen-
d a , dniide tantas voluntades. falta> 
le VÓOaBÍÓn v i r d a d i a . ¿8 i u r d i e i r n 
• a i a el arte. 
Y i Sto. que eiii liñ p i ' ine ip io noiS 
/a l ió algunas lirranas de ios in -ré 
luiloi?!, ncft enorgullece hoy más por; 
pie mr. '-tro^ am>uri i .s se van cuín-
iliendo. Ailiprá podemios a l i i i na r . cón 
a misma seom-'ntad que enbmces. 
qud Fani es a.lgo extraordinar io y 
5orpi'enidente . tenidas en cuenta sn 
^dad. su puco t iempo de estudio y ei 
no- poseer eses e s p l é n d i d o s apoyo* 
íconómlicó de determinada;^ entida 
les que hacen a inucbos art is t i is t r á 
Sajar con mayores entu.sia. ímos. 
La voz de Fani es. al presante,' co-
no hace casi un año . voluininosa, 
iiapléndida, aterciopelada, magní f ica , 
í x t r a o r d i n a i ia en el registro grave > 
•ná,s ex t raonl inar ia aun en SÍ agudo, 
me domina sin cán¡sa-ncio y con l a 
•aeilida.d más- naluriul que puede 
m a i í i n a r s e . 
Sí Dáibs quiere que eSia. garganta 
lO se malogre per a.lguna einerme. 
¿ad y que ta nmchaclia contimie 
iemipre con la Vóeactóo d e boy, San-
oiKler Contará anl s d" cinco a ñ o s 
ron u n a artista lírica de pr in ier o»> 
ten. de -sa,-- que la cr í t ica consagra 
•n todo el mundo1 y que l ionrnn al 
pueblo donde vieron la •primera fúz. 
E. CVEVAS. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
DESPEDIDOS 
Ha marchado a Ceuta, para iocorpo-
rarse a su nuevo destine, el teniente da 
infantería don José .luste Iraola. 
E n el tren correo de la línea del Norte 
regresan hoy a Melilla los capitanes del 
batallón expedicionario del regimiento 
de Valencia don Francisco Rodríguez 
Urbano y don duan Ramírez, querido 
colaborador nuestro. 
He un procesamiefío. 
e o n f l r m a c i ó n d e n n a sen-
t e n c i a a b s o l u t o r i a . 
Ayer se ree.ibii> i.n. SairtanO- i- la 
noH'íia 'de haber • - SÍHIÍO 'confiruiada 
por el ea ip i lán geniepál la S'-nteiicia 
absolutoria, que dicté) un tribmWil 
n iill:f.ar en el p mee so s 'guiido contra-
nuésenc conupañero el director de 
«La Alailaya». 
Con. este inol ivo felicitauu s, al se-
ñnr dal Río nmjí efiis.ivane'iile. 
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N o t a s d e p o r t i v a s 
f O C I E DAD RACIMO CLUB 
• 1 JUNTA (iEXTMCM. OliRf-' 
NAR1A : -
El próxiáño día 20, \ las nueve y 
media de i a m i ñ a n a . en |.i!"me¡r^:, 
con.v. .-aloria., y a, las diez, en -exau-
da, se ee lobrará e-n •el Círculo Mau-
risla. la ¡unta gi-nera-I ordinaria , 
O l Ü l E X I I E l , DIA 
Lectura de ta Mencvia . 
e lecc ión de .lunla, directiva,. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW "VVVVX^WVVVVVVVVVVVVV^AAA^VVVVVVVVVVVVVVVV 
L L A G A D O S 
Para despachar asuntos oficiales 
llegado a esta ciudad el teniente de amo. 
tralladoras del batallón expedicionario 
del regimiento de Valencia don Pascual 
García Santandreu. 
Su estancia en'ééta será muy corta. 
—Son esperados en la mañana de hoy, 
procedentes de Melilla, los doce cabos 
del regimiento arriba mencionado, que 
por exceder de la plantilla del batallón 
regresan de Africa. 
ÜNA DISPOSICION 
Por haber sido suprimidos les cuadros 
eventuales de los Cuerpos que se encuen-
tran en Africa, volverán en breve los ofl. 
c íales pertenecientes a los regimientos 
de Valencia y Andalucía que se hallaban 




E l R e ? e n l a s o f i c i n a s de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
EXA PLACA 
MAiDHII) . ITra comisión del 
reginiiieirto' dt 1 R y o tuvo boy en 
Palacio e n s e ñ a n d o al Monarca 
placa que el mencionado regimioríto 
regala al cpie fué su coronel, hoy ge-
nerail s e ñ o r l.'óp.ez Saro. 
U m VISITA 
A med iod ía v i s i t ó ' e ! H'ey i a s ofici-
nas -de la - Sociedad Ibei ica de Tete-
•oinirnicaciVin. 
• E l Soberano fué recibulo por:*! 
presidente defl Consejo de A d i n h u V 
tfiáci'óií señor Abasólo. 
Don Alfonso estuvo escuchando en' 
un aparato ('('uno se interpreiaba en 
Caí abanebel la Marcha Real. 
VVVVVVtWVVWVVVVVVVVVVWl'VV^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confín tada i i-oip los auxi l ie - de la 
l lei igioíi . entrego ayer su alma al 
r-'iñer la bella y di.-tiii'-ínida señorita 
Antonina Don de la Cantolla. apre-
ciad ó na. en, esta, caijiilal por sus 
iiei^iiiosa;» cuaJUlaides. 
A su direc.toiE, el reverendo |iíidre 
G a r c í a ; be.rnianos don Domingo, don 
Francisco, don. Pedro, don Daniei y 
doña Mai'fa Paula: bernrina pelítica; 
sobrinos, pr imos v\ d-einás panciites, 
enviamos nue-tro. iñás sincero pésa-
me por tan irreparable deseracia. , 
zmmmmmmmmmm 
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h a s i t u a c i ó n e n M a r r n e c o s 
W e ? I e r s e o f r e c e p a r a d e s e m -
p e ñ a r u n c a r g o e n A f r i c a . 
L a s b a j a s d e i c o m b a t e d e a n t e a f e r . 
WCVI.EP, SÉ U ERE CE Kn la olici.na de la novena l i d á | 
' M.VDRll) . 27. — C<-ii motivo de ios de Cliset. han sido entregados Ut 
riMihires cii-eiilados t .-ios día.- de iles- c a ñ o n e s v un cierro de cañen . 
•.-ido encontrado w t i tuc i id i de mandos (,|| A,fiica. el ge-
neral Wevh'r lia e,n\-iado un ielegi;!-
ma al m i n i s l i i i d» la ( i uena ofre-
•iéiiduse para e in- í i i^aise de ello-. 
COMAXI) \ X I"I'. .UECM IDO 
M i : i d l . l . . \ , "C. A enn-fcueiicia del 
expediente del gen. i al PicaZ/.o lia si-
do Teclniidii en Ib - I i ngordo un co-
manidante de lufant i ía. 
C O M I X I C A I M ) OKICI A l . 
MAl»l i l i ) . ¿7 .—Fn t i minis ier io 
ia Guerra se lia facil i tado a la Pl 
sa el siguiente ce.municado olieial : 
«El tenienle coronel, smor ronce,1 
En Almat i n l i a 
c a d i í v i r nii i iMt ic . ' . ' i l i i d 
del r e g i m i e n t o d e Meli l la . 
1.a c( i ¡ c e i : t i a c i ó n d e "la ¡arka. en 
Keit n o b a s u f r i d o n i e d i l i c a e i o i i 
Se [ja a d \ e i t i d o O l i e tiQXtá M 
üúñ g*npb« a la ci i i c n i r a ; - ! " " > 
ba . - o r d e n a d o a IOS a v i a d o r e * " q U | 








l'.n ambos Peñones , sin noveda^ 
LISTA DE BAJAS . 
M A D l i l D . r.. -i.a- bajas que « O T 
moS a ver son liis siguiente:- : 
Oficial teniente de R e g u l a i ^ f 
ha llegado a Tctuai i en estado i e l ,nLaracTie . Hala ! Tejero, r n u y ^ a y 
i ivamenfe sati-stfuctt.rio. Muertes: l^I solduiJo Juan W}™¿¿ 
l ia . de Regulares, y Munriel 
l lerblo: - : El -nbolicia! JÚaJi " 
Do Ingeniero i . el sddadr 
i ..lid;.' Crias. --.inli-! 
Indignas , siete nniei-tn-= v 
einitro lieridos, 
s 
• I l l!o-Sin in.sedad en ni ies l r i i -
J'iOtS-de Ceilía y Ti - l i l ; i ( i . 
l ú l M e l i l l a , e n l a p e - i e m n 
n i a s u s i n , l i a s i d o e n t r e g a d o 
s a n o J o s i i ' M u ñ o z . a p r « í s a d o h a c e a l -
d í a s p o r u n o s n i a U i e c h i . r c 
el 
Ta 
p, . ¡ -
dE/JUNIO DE 1922. 
i ú i n í e r e s a n í e . 
mpresiones de un viaje por 
Alemania. 
i n o e r s i ó n d e l m a r c o - L a s a c c i o n e s d e l a s g r a n d e s i n d n s t r i a s . - e o m p r a d e 
e d i f i c i o s e n e l p a í s . - - f l i n p l í a c í 6 n d e u n a S o c i e d a d m o n t a ñ e s a . 
n i 
a l i s t racc iún , par SCI 
de fes mver-'" i , mi m m i s t e m , 
fie irtnrccs en compra de mer . 
^ auie auinque b a r a t í ? m í a s es-
^ ' s u origen, como he podido 
• I M- ño r las que, he realizado 
paoiticJar, no sé si re-
r ; . ; lientas en .co-nsidera^ 
ia,na, 
¿Acienta de moneda, etc., en ei 
iJ¡ ftnaaiciero se han seguido para 
Soeacum de saJdos dos corrien-
„ o r iwta r ionr : - una, compra do 
. , cotizaMefi en Ltojsa, > i ira, 
•; :nu u n . u r h a n a s , inar-
K . l i -nlm de la prime...a. do . 
K a » a s i . i f m , o ; : - l a a.va.m-:. . 
h oMjgacioini.sia, mcluyeiidos.- er, 
I las" acudas del Estado y ompre.y 
dé ¿iuida'des.. _ _ 
Dfflleartadias, a m i ju ic io , estas ul-
[nyersioneisi, ipie coamsidera par-
Tii 'Ui en cierto modo de! cara.n.'r 
Sno «le la moní'd,a y la suerte qua 
f ,n,r,. ligada y supeditada a 1:. 
Wiainarrl ia del Estado y su Ha 
fofa ¿fectaría s ángu la rn i eu t e a los 
,.es da qa.- 1 i-i i . i . i.e 
arSO ML los vailores n.'im ri M L :-
•..ialiH (a iviui i rs y n l . l i g a r i o . 
L y en las o é d u l a K de los gramil s 
aúcós hiinoitecai-iois. 
McrKís ailbaloriaisi, sin duda, las ce 
¿ais y oihligaci'oines si a su cotiza 
alrodrdor de la par s;e aiendii-ra 
úcaimnic, siempre me he inclinado 
necomendiar e i / n j.n-f-rerrncia las ac-
, que In'Mi sujetas a ia nía» 
w, del negocio y leflejando en su> 
iom a les resultados de este. 
ide caso de «un corte de c u é n t a t e 
seguridad de que és te no inipl ica-
|a, como se cree s u c e d e r á con la,í 
ligaciones y cuantos vaJoras rap.-f 
¡ten. Créditos, l a r educc ión de se 
ital rierni.nal. Es decir, en el su 
jpto de (pie el remedio del cao; 
taetarlo e|stuiv;iera en Ja. soluciioi. 
: . pre.'iuiizau. de njja ir.a> 
forizaci.'.n di I inarco ac tual» m« 
(lElc su recogida y caugo <-.p(i.r o-l n.v 
i proiporción X. eisita misma pro 
l ¡ÓJ -nlire todo lo qui 
-a-. UTIÍI di oda lio i s!i | .ul:idi 
jar en oro, y da ase c a i á c t e r di 
Mda participan las céduilas y obli 
iciones. Claro que a l a compra df 
Klonas puede oponérse la el reparr 
! la exagerada cot ización que ha., 
tozado las de las grandes omin e 
la (pie pudiéramois tomar romo t i 
9 de Jos valores que lo,?, fmn 
Uman: de utout! S'apos» y ñóisótró 
fíflmoisi da «un biuen padre de fa 
¡lia», cuyos valores, e-m la hipótesis 
ptfaria a la antes estahikcida o se;, 
una reacción, del marco, sagú ¡r ían 
derrotero a la. inversa, deseen 
izaciones. Pero a pe 
r'df . i riesgo, que hoy se reputa 
que el otro, si no ^ i 
vs circunstancias muy pr 
ATICO, los expcilos en la materin 
lh, desde luego. la pn'imocía a las 
ocÍMxeg que. no obstante su elevado 
fecio, quizá, e s t imadó és te en pese, 
fe al eambio del día . r e p r é s e m e un;. 
JPM postura^ pana el porvenir, me 
h' qu? la i . ' in-nria de moneda. 
Sin eanbargoi, en esta úll lina época 
diado 
Moljiigneifiu.rs, se ha fijado ia aten, 
"toede i.na manera, especia;! en las 
S1 .̂, que. debido a uixa r igu ros í s i 
i d̂ - ios alquilt-res. la cual 
ÍMIÍI ule nido és tos liasta hace poco 
¡totyo a un n íve i no muy superim 
<íuc regía antas da la guerra, I K 
lo la no 
otr( is valores, • i 
'aida, ancho campo a las pers 
^nvasj dn 1Ina RN,.V|,-„..,, (_i0 la si túa-
ai traste con la 
y cuando este 
material de los mármoles del'pcrfal 
y e-calera, no puede menos de abri-
gar diciiia. coiiiviccióji y . proclamar 
íjue, s í los aeointecimieintmsi ¿toilíticos 
y spciaiiiis. no cUui 
propiedíud pi ivada, 
«•aso. llegue, ¿epé será de la mone-
da? no parece coniC«bible que a un 
edificio, qíue hoy no se conistmiríci, 
s in ¡noluir su- suelo en "calles princi-
pales de Benlín, con menos de tras-
eieiP.as mil . jj.esetaiS, quedándome 
iKas'tante bajo en el cálculo, no le 
.•-!" i - servado en el porvenir mán d 
menci-i lejano, y quien adquiriii mar-
BÜa no debe san-tir impaciencias, un 
hracip muy superior a t que dejo in-
dicado. 
Toca a Santander rio sélg la ini-
ciiativa, d e La compra de edificios en 
Berfl.ín, sino tamibién ia resolución, 
de coTdinuarla en graj. a-cala, a cu-
yo efecto, con fecha 21) de novienibn 
último1, y por Escritura otorgada- an 
te el notario dc¡ esta );(!.bla,ci(')n, don 
¿osé Santos y Eernández. se consti 
luyó , con capital de treinta mil loneí 
le m Ü-COK, la llaimada "Sociedad E s 
tófieiííií de Inmiuebles», cuyo Consejo 
de, Adinnnisíración, a l que' me bonr. 
en pertcn-acer, se halla pr-sidido pa. 
el prétsit-igioisoi santandiei'ino y relé 
vanle jiersonalidad en el .nnndn di 
h g riégcwáoa, don Enniio Botín y Ló-
pez. 
ÉJcipzj&aajda So.iedad posee acina! 
n,, u l e en Berlín cinoneuta y sais en 
sm, que. yo he visitado una por una. 
qm-daiid.» altamente sorprendido df 
su' nia,q-.nificenci'a, pues de su valo. 
material dará, una idea el dato di-
que el seguro de reconistrucción de 
los misimas se eleva, segiín tasación 
-di.-ial. a, doscientos sesenta millonea 
ib- marcos, (fíe^tponde en Alemania 
al denominado seguro de recom-t rae 
ción, de carácter i mi odible, por el 
•pie se paga una prima, insiunifican 
te, a la. obl igación que el Estado im-
«pojé r iMlincr>i--pMnm:ueb.le en ca-
-o de dnstrnccii.in del mismo por si-
i,ieslri> y reliepi. qá¡ i-,-iila m.iOini'iito la 
•iiantía.' augurada! él eapilai (pie se 
•alcuila s.eria necesario liara cons-
ruir a la r e l i a CólS edi-ílcios sobre 
Wr." rerae, exc lns ión beelia de su 
meilo y cimientos.) 
A la par de nuestra Sociedad íu n-
ciona en E s p a ñ a alguna, otra, y este 
criterio de apociación para la com-
pra de casas en Aiemiania se halla 
muy extendido en el extranjero, don-
de se han co-nsitituído poderosos Sin-
dicatos que poseen considerable nú-
mero de bienes raíces en aquella na-
ción y siguien actualmente co.aipia.n-
do" otros, demoisitrando todo; elle el 
r n n d a n K ido da la. orientación o ten-
lene ¡ a que mantengo. 
, So ha seña lado a veces como pe-
ig.ro para, lo futuro de eisita pnlííi.-a 
la circunstancia de que, con rarísi-
ma excepción, todas las casias, que se 
adquieren se hallan hipotecadas: yd 
mismo, alguna, vez he vacilado ante 
Btá censideración. pero sobre el .te-
rreno me he visto precisado a des-
vanecer toda duda, y a e-timar que 
las hipotecas, cuvo gravamen s • ba 
Ha tan generalizado, en Alamania, 
que casi puede afirmarse, p o r i o que 
a las grandes poblacicínei-;' se refiere, 
óa el régimen, de la, ].repiedad, res-
•'ondicnKlo a motivos muy distintos, 
de nuestro complicado sis.lema., nc 
1611 y. cuando menos, constituyen 
ilido (pie |Ml.-.de : 
^ IW'a una, prudenie coiocacioi' 
1 niaivas. Esta política, de la com 
^ jfo i i i m n e i ii < que en santai iSa 
."Wiciadta yun* un m o n t a ñ é s ilus 
| ' • i i v i i tu mibre n o me atrevo a ci-
"o l i f r i r su m.odesüa, (pie 
' 'ro' r^»rejas con su líoindad. ha 
dilatado cauce a l a invers ión 
ft-momeda. y yo, d e s u u é s . d a nv 
Í>rec£sáít)@n.te relacionado CGT 
^ x f r c n i n s y encaminado a for 
fe 'nf juicio ma-soinal y direclo 
W !̂ ''vslln1n!' l'1 repuro, sin vacila 
¿J* ^e ' ü i i e n n a clase, c o m o la 
[K? ^omeiíLdaíMe.. a t r ev ié i idmi . • 
comivicción, no exenta df 
-•' arroir. a, f o i T i n n l a . r la r-iguien 
oncilnifsi,',,!: la romnra de ca-.-r 
' ;0lP único medio de róscalo! 
ÍL ' j^ tasi inver1ida« en la a,d.nu|si 
I W manees, y si a ta l Tm t í o se 
(c por este proce-dlmiento'. pienso 
¡|rt f1'111 ot|,(> 1" l og ra r í a . 
1^, 'Moclo, nnien, romo yo. haya 
casáis coin,|>radas por qu'nco 
líe j ' ^ ' d ' i . s . l é r n n n o medio, e'.i las 
no se ba pugado' el valor 
coni-itituyenj riesgo algumO', sino que 
de ellas se derivan positivos' beiiefi-
cicis, y, en ú l t imo término, como 
medio de armonizar las diterantes 
opiniones, y este es el plam que se 
proiion^ segutir lia '((Sociedad Espa-
ñola de- Iniraiebiles», existe el segure 
de lara hipotecas, que, sin quebrante, 
las pone a cubierto de su caincelacion 
a sulsi respi.cieit.ivdsí i/encimiiento/s san 
el te mor de qué l a moneda, actual 
no tuviera a l a s a z ó n poder Liberato 
siuitimienlo de fraternidad propaga-
rlo por Jesucristo, se hacíam iguales, 
recibiendo en su corazón, puriMeado 
por el) Tribu nal do la. Penitencia,, el 
Amor Purismo que con iiíraiensa bom 
dad propaga el Autor de lo oreado-. 
A las diez fué la soJeanine, y en ella 
cantaron de un a manera admirable 
la misa ae Perosisi, l a señora, de 
AJonso y las- sefioriitas Ascensión D. 
Gallo, Marina rvlaríínez, María Ca^ 
iHamcejo, Paul i ta Viocl, Corma Cali-
m i . María Luifra Arriba, y Angeles 
Oisurio, y les señores O so rio (M. y J . ) , 
Haya^ "Guillén y Manolo Maitiuez, 
que también acompañé) con el violín, 
ílándoncis ÍL coaioc/'r jvarte de lo mu 
cho que con él puede hacer. 
E n esta misa, cantó 'por primera 
vtetz el Evangelio (en la parroquia 
donde fué bautizado') don Patricio 
Truijeda, sacerdote salido, reciente-
mente del Seminario. Si paria nos-
otros fué el aeio de gran s impatía 
para sus padres y hermanos Jo fué 
d4 tlsrna. i mochan y de verdadero 
orguTToi. 
''Nueeitra enihorabuena. 
Por !a tarde, a laií fres, fué la 
fiesta, si no lo m á s impcrtanite, s í la 
lio. pém el asegurador, que es unor^^g s i m p á t i c a " 
de lo.s Bancos prinepak-s da Aleina- wa-ninip.7/» m n p.riiri c 11 
nía) a. elegir, toma a su cargo Ja 
obligación da pagar todos los grava 
mimes, cualquiera que sea Ja moneda 
de curso Jegaí 
Otra olii-iervaición (fue suele bacerst 
en contra es q n e piUteliie llegar un día 
en, (pie el Estado se llame a. ia, parU 
do las gananolas, cstntu.yenido re 
•glas qfe pei-secución a la propiedad 
de extranjeros; b a i l a r í a argnmenla-i 
para destruir ostia, r-os.|jecha. dantre 
del • estado actual rfteil • derecho. intei 
nacio,nal que regula, las reladottfif 
de ,Tm, fluia! JVs ínienoÍN ij'-incipioV 
i i m i s m o , hoy e n verdad hollados 
y el nfismo TraPido d e Vorsalles im 
i.i«len. ta adopción de medidas .de ex 
• pelón, y . de otra narte sería has 
ap+.s a nue gatas n o fuera ,n, l o m a 
das cfl temior a las r.ep,resalias. Po* 
tanto, si Alemania lia de conserva-
m rango en el cnncieHo dfi las Nf' 
••iones., aplicaré., a la proniedad d 
••viran¡"rn,-. Jas mismas disnosicionfv 
•omo m á v i n i O 1 de evacciones, que ri 
'iilen ta de los. nacionales. 
P a r a rospon/Jiar al seguro de la ' 
!ii|iotec-as, así como a Ja compra di 
nuevas caiaas, por estiníar gue toda 
vía Jas circunstancias son favorables 
sobre todo antes de que se ponga er 
vigor l a nueva ley alemana de ai 
quilem-. ya aprobada, por virtuc 
de cuya apl icac ión se espera un; 
elevación. d,e Tas rentas al 250 por 10' 
con relación a las qu.e ae percibieron 
i a ñ o l íHi, determinando este au 
meiiio- id,io reciproco fin eu pierio d 
l.-s in'inu.eb.|eis, proyecta nd^-rida So 
ciedad. el a.mnenlo de- sn capital, en 
ya, coyuntura pnedeni aprovechai 
ios quie- crean qué este es el camino 
méis \9c.t0 y seguro1 para salir de la 
m o n d a en maha hora adquirida, y a 
<me s É o hablo nara los tenedores de 
marcpi?, y l íbreme Dios de inCttar a 
•nidie a nuevas operaciones ni para 
coniipra de casas ni nara o t r o cual-
quiera destino, pues aquí puede ca-
tar aquello de que «lo mejor de loe 
dados es no jugar los». 
Aunque la empresa para mí no es 
tuviera reservada, noi he podido sus 
traerme, sin ánimo alguno- de prosa 
lilismo, que allil cada cual con so 
«corazonadii», sninrema ley a que se 
s-omete la materia,- a divulgar mh 
impresiones de mu yiai* por Alema 
n i a : s i ellas sirven, da orientación 
siquiera, a uno solo y hacen pensai 
-obre el tema a muchos, yo quedaré 
dtamiente sat is íecho y pagado di 
•ui excursión. 
Con estas manifestaciones dió por 
ta.raniria.dia. su conversar i ón con nos-
o t r o s e! distinguido subdireclor del 
Paiao de Santariiiler, don JésA l u i s 
{¡óni"/, conversiaciVin ccnifiada fiel-
nuniite y que ha apiisioinado extraor-
dinaliam'. uto a l a opinión | i ú i d i c a . 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
P . N A V E D O & R O E C K E R í p i í f d o 0 s V 
S n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E S D E GAMA ; J I'OCO, y a desde el sábaidib desplegó 
.toda su aotividad, y hay que recarib-
l.A F I E S T A J>EL COHA-'cer que. en vista'dtv ella, ¡mdim!',-
Z€JN \>É JESÚS : : : i presenciar una de las 11 estas -má* 
F/l dtvniipigo -e ..ele.bró en este pue- i'herannsas que aquí aa han celebradlo, 
hl" la lée.la d(l Sagr.ado Corazón del l'or la m a ñ a n a . ;, lasi ocho, fué la 
Jesús. ^ , n i . ) O H la, cüal hielen n su primera 
Los d ías de la hovem y a nos di-, coimiunión doce nifios y niñas, qu-
iriiaa una. idea- del eiaplendor que l a ; con, sus, lazos ellos y con sus velos 
querían /; v si ir sin- organizadores, ai bJancoia eiLas, se destacaban dH resto 
''n nlé de. los cuales se hallal'a m (V.:̂ - de sus comipaíieros, que taiinbién qui-
no párroco, don Joisé (v i v í a, que • sii-non tributar lionir naje al día, 
n i 'a i rasión más' que direelor na apin^imandose a la Sagrada Batía-
sido el alma de todas las iniciativas i M-tía. e.n numero d" cerca de ciento. 
que con. Pdiz hiterpridarión s- lle\;o I>Btspm''ia fueron todas hi$ pei-sonas|les bari-ious del jíueMo, con Jesús S a 
ron a, efecto. ma.v«.n\s.. llega.iwk' el total de comiU-lcjraúiieintaldo. bajo palio, cuyas varas 
Eistó sefior, que tiene una intuiciór» nioiie.s repartidas a 300, aproximada- • llevaban las personas m á s distiugul-
perfocta \1c lo que son estas fiestas, m . t o. . \<lm ife Bielva. 
y afl mismo tienipo un eonoci.uw.'iilo Momento sniblimc fué aquél, en que| En el trayecto había tres, o cuatro 
nada común de sus deberes do p;V todos los feligreses, iivspirado's por eP"altare»», piamoiosamente adornados, 
Emipezó non oí Rotím-io, cont inuó 
con el sermón, dondie don José Mar-
finí Canonna. cjinóni^íé de ia Santa 
íglei-iia Cat.edral, de Santander, con 
acil l íañilaa y luidlos conceptos, re-
alz<) de una, maniera (H-O'digiosa a Je-
sús en su vida ICucaríslica., y termino 
;on la procesión. 
Delanie iban, Icter ndflbte en dos il-
las; s egu ía una imagen del Corazón 
de Jesús, llevada por señoritos, y. 
por últ imo, los sacerdoter- don José 
üervera, don Patricio Trujeda. y don 
Angel Pajares que, bajo palio, con-
lucíam.. el Sanitieimo Sacramento. 
L a s v.aras d-d ];rim.oro fueron lle-
•a.o a- pon el alcalde, s .fíOr Zorrilla; 
1 ¡m z. suplente, señor Cuilién, y los 
-.eñores Diez Callo, Toca, Aípn-sc y 
Ab riscal. 
Hubo mom.eailó.s de verdiad.erp en-
tn-iaí-ino, aemmpañado dolí mayor m 
'os arma-rel,. hacia el Corazón de Je-
sfúis. L a s bande ritas nacionales vt 
partidas entre Jos n iños ; Jos arcois 
que, cubieiti.s de flcxPéS y unidos coi 
gallardetes, se hablan levantado er» 
1 trayecto' que tenía que recorrer la 
orocesión; laisi ñiñafi, vestidas de án 
geies, que prodigaban floi-es per to 
dos loa sitios; les dripar o- de bomba; 
reales míe con rapidez se sucedían 
y, por fin, l a Marcha Real, interprt 
tada por' una banda de música , todo 
•ibsolutam^'Ute todo, l legó de tal ma 
ñera a l alma die Jos feligreses, que si 
unirá, pena, fué ver que aquello ge 
co mil nía. 
firgulJoso puede s>'n1iis.e don Jesr 
Ceii-'vera de que sus proyectcis se lie 
vien. tan a d i i i i i i a.ldómente a- efecto, \ 
orguUoisois p'. ¡li i i i i i-1 i .--tar nosotros di 
tener un ¡:á,i n-.-i, y unas aufcridadeí 
me llevan la delicadeza hasta, el ex 
tremo do hacernos pasar un día co 
•no el del domingo. 
M. REDONDO 
Gama. 2G-VI-022; 
D E B I E L V A 
Fd viernes,' 23 del actual, celebróst 
•O, e?te pueblo, cr n. la pompa y so-
emnidad de años, anteriores, la fies 
a del Sagraido •Corazón de Jesúf 
•osteaua por la Asociación diel Apos 
olado die la Oración, establecida q> 
-(Sita, parioquia. 
Hubo comunión, general y,, a la 
liez, próxlmamenite, misa 'solemne 
?on exposición del Santíisimoi Sacra 
nenio, ojeren ndo -b- ¡¡reste el seño' 
cura párroco de Cades, don Alfred» 
BaáibáSy y de d iácono y subdiéieonn 
'•s|.er.t iva.menle. b-s de Merodio, doi 
Eladio Suárez, y de (landarilla, doi 
Alfredoi Fáa o uá ndez. 
Sí; ( 'otii la m i í a de Pero^bi, coi 
acomipañamienlo de juiipionium, ix» 
el señor coadjutor de Cclis, don Fra i 
••dsci. Saláis- y varias (Tisfinguidas ; 
ño-rila» do Dlelva,, ost-indo la part 
nns-ral a caigo de la señorita Sala:, 
lenimaia de ocn Franci.-co.. resultar-
lo todo ello de un gusto exquisito \ 
una al lnación. completa. 
También asistió a estos cultos e' 
: i 9 ñ o r cura de Camij-ancs, don Pedro 
l'érez. 
Ocup(> la cátedra del Espíritu San 
to el muy qnerido o ilui-itrado pán-o-
co de B k l v a , don Lino Gutiérrez Ru-
bín. 
Muciho pudiera, extenidi rnne en con-
•dileraeiones, aumpie no hiidiua, m á t 
que reltójar pénlidamente los prin-cl 
paJelsj perú-dos de su, notable ormdón 
sagrada; piare como fío < s \ a. Ja jiri-
mera vez que don Lino ha/cauiivap 
a su audhorio' desde igual sitio con 
su fácil palabra, me conerelaré a de 
cir qm"- lomando' como argumento ei 
ana r inlinito del Deífico Corazón ha 
cia., ti horrlñre, y deapiíés de demos-
trarnos sus pndu.ndos conocimientoh. 
en Filo^nfíiL y Sagradla Teología, re-
• i •u-i.-w.ilj r-•«•-> a m r i r con la ingra-
titud que K-ácia Eil correspondén mu-
lé s «ftectores» de la actual sociedad, 
t,f rniiTié» con una briHani ísinia y cmv 
nwsvedora. súplica, al Sagrado Cora-
zón, que hizo acudieran lágrimas a 
mucihos. F u é muy , felici-
estab an e ngal a niad as 1 a i 
u mayor ía , con banderas 





Tanto en l a proces ión como duran-
te Xa misa, y ' d e m á s actos rel igioso» 
no cesaren un momento los cohetes 
y 1) amibas reales de atronar el espa, 
cip con auia fuertes estaniipidos, para 
darle mayor realce a la fumjción. 
.Por Ja tarde se hizo Ja reserva yi 
estación, despué» de Jo cual el pue-
blo, reunido en la plaza de don Ma-
nuel Gutiérnez Palacios, se dedicó a 
sus ex.pan|iionie« favoritas de juego 
de bolos y baile al estilo de l a tie.ru-
ca y al son d e gaita y tambor, quft 
hábi lmente tocaba el gaitero de Vi-
llauueva, Alberto Migar. , 
yuizós . d e b i d o a l tiempo, tan inso. 
guro que p:adecenios y que e s t á n bas-
tante atriaisaidas laif̂  labores del cam-
po, «ata parte de la ñosta, que pode-
mo® llannar romiería, no ¡se v ió tan 
animada y concurrida como en añoa 
anteriores. 
J . Guh'énez de GartdayiU&i 
E N SOLORZANO 
L A S F I E S T A S D-E SAN 
P E D R O : • : : ; -
Como en afiofi anteriores, los dias 
Wi 29 y 30 se celebrarán en el pinto-
•vsco pueblo de Solórzano las fiestas 
Ife San Pedro, (latrón del pueblo «> 
lado.. 
Gon este motivo se e s tán orgafnU 
zaHiido Importa nXes festejos, q W es-
ai a o ani inadís imos, como h a SU.cê  
íido en a ñ o s pasados. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De n a 12, Sanatorio Dr. MadranK 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás , 54 
T E L E F O N O 1-75 
Foníra el acuerdo de u^a Hcademia. 
b a s b t í a c l o n e s d e 
n é n d e z P e l a y o . 
MADRID, 27.-non el t ítulo de «El si-
encio no es l ícito. , publica hoy «El De-
bate, el siguiente interesante suelto: 
«Continúan las protestas de Prensa 
ontrat l acuerdo de la Peal Academia 
de la Historia sobre la habitación para 
vivienda de las dos habitaciones que du-
ante los últimos diez y ocho años de ¡sa 
gloriosa existencia habitó Manéndez Pe- -
layo, A la lista de los periódicos que han 
alzado su voz para que el irtet to acadé-
mico no llegue a consumarse, hay que 
-ña ^lr «La Correspondencia de E s p a í l a é 
H a ^ a se dide que el mismo Rey ha he-
-ho alguna indicación en el mismo sea-
tído, y que tampoco ha obtenido éxito 
•nás favorable que las demandas d é l a 
Prensa. 
Reputamos la actitud de la Academia 
un lamentable error. No es lícito mani-
festar una desestima de la opinión tan 
fifrande como la que revela el hecho de 
que hasta ahora no se haya dignado l a 
academia de la Historia explicar al pú-
blico las razones de su acuerdo. Porque 
QO se trata de una cuestión de régimen 
interno; el desahucio póstumo deMenóa-
dez Pelayo interesa legít imamente a Es-
paña entera, que es celosa de sus glorias 
y está obligada a velar porque se les trí-
ute la debida veneración. ¿Qué más? E l 
mismo movimiento de protesta nacional 
que se ha producido en torno de ese 
sunto debiera s t r motivo de singuUr m 
«grado para la Real Academia de la I I e 
'orla, pues denota ia cultura del pueb . 
Insistimos en que debe tenerse muy en 
cuenta el nentir de la opinión públic», 
Mucho más, cuando en cierto modo no 
^uede dudarse de que la «casa de Menén-
iez Pelayo> es una parte del pidrimonio 
nacional, puesto bajo la custodia de la 4* 
mencionada Corporación académica.» 
• • « 
Protestando del acuerdo de la Real 
Academia de la Historia, consistente en «• 
desalojar las habitaciones que ocupó el 
Inmortal polígrafo montañés don Marce-
lino Menéndez Pelayo, han enviado tele-
gramas al presidente de la docta oorpo- * 
ración los señores alcaides de Ruiloba, 
Hazas de Cesto, Voto, Astillero y .Santo-
ña; ComÍ8Íón de monumentos, Asucia 
ción do arquitectes, Colegio de abogadoí», 
Centro maurifta, C í r c u l o reformist», «fi 
Círculo liberal, Prensa local, Oolégio 
Cántabro, Instituto de Burgos, C a b ü d o ^ ; 
Catedral, Padres jesuítas y delegado Re-
gí., de Bellas Artes, 
VVVX^OO-VvV^VVVVVVVVVV^i^VVVVVVVVVVVta^VVVVVVI 
ios ojos «Je 
tado'. 
Ail íimul- do l a misa se organizó laSXlamedh Primera, 8.—Tp,1éfono. 
pi"0iCG.sióri,, que recorrió los principa» 
U R U J A N v ) D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y le 3 a 6. 
141. 
MDÍB L o i i e r a tm\m 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O . NUM. • .—SANTANDER, 
m&mmm 
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D I V U L G H e i O N H G R i e O I i H 
A b o n o s d e l o s c e r e a l e s d e i n v i e r n o . - T r i g o . 
t a j a esta d e n o m i n a c i á n aginiipa-* Sullfato da ixvtínsa o d o m r o po tá -
mos, pmi a í ia log ía de. cuJtivo, ai- tri-
go, cebada, centrno y avena," qiie en 
Ja Moiít&Úút se cultivan, exolusiva-
soten.to en laisl comarcáis d© Pote» y 
de Ilcmosa, únicafS tiernas trigueras 
y eu las que, a pesar de todo, cu J;i 
"j iridie ra, ha, • cedido terreno eiste ce 
i:ea;l al maíz . 
No teneiinosi necesidad de ponderar 
üiaiigiaimionte l a iraiportancia de todo 
iiquollu <pie, como di abonado, alter-
uialivas y buen cuiltivo, tienda a 
auiueintar l a produioción' de los oc-
aÉftates, jiues &;iibido es' quje éaitos cons-
Tituyrri unja pauté de Ja iUiimeiitación 
<J(,1 licanhre y del piensoi de loa gana-
do©. 
Desgraciadlaaneinte, da cifra que nos 
roprosenta el niimie'ro de kilos de 
pan necesarios pnré. el gasito anual 
(|e la provineia e& muy elevado en 
relación con el número- de kilcei gra-
nas proaed entes de nuesü-as co&ê  
clias, lo ouail h/aoe que la Montaña 
tenga que importar grandoa cantida-
des de trigo y harkiae de las provin-
cias exportadoras, .para subvenir a 
sus necesidadie®. 
Aunque boy apenáis se consume en 
Ja Montaña eJ pan de maíz, que an-
ttguaintónte tantoi se conaiiimia con el 
nomibre do pan de «borona.», su con 
euimo w i t a r í a en gran palito el que 
jiiiestro dinero fuese a o t n n R ])rovi.n-
ciaft, pin perjudicar en naxla la sa-
JiiJ, toda vez que los modernos hi-
;:!.••• f, . i a u n a los delicados estó^-
rmgoa de los niños , con el nombre 
•le maizena proporcionaai lia r iña de 
maíz como de m á s fácil digest ión y 
mayor v a l o r nutiitiivo. que It., 'dh 
trigo. 
Pero sin entrar en consideraciones 
de oni.'n alimenticio' y sí solamente 
le ( I i^uuto de vista agrícola \ 
• oiióínlca, siemipre encontraremo 
yran vejitaja tanto' para esto conu 
para la a l imentac ión dcil ganado cor 
producir m á s en esas zonas donth 
tioy en jumto se cultivan unm 7.í» . 
• ••'•n :i.fí de trigo, que produc-
1 aümfante, p>n 'nnimeroe? redondi-
4é7.(W> mi.intn(1es. nu t̂rfi.ros; do firranó 
iiec'i •.•>•! i>« de f'Mjio i'Hii-
• mi núimiF-ro de h'ecié 
*<• nos pnie lu cuan ínter--
unte es, soí-ialmente mirado, el a>i 
identar la p r o d w c i ó n de trigo, no 
t ora con ello enriqniecer a uno-
cuantos solamente, sino nara, hacei 
m á s económiica y fácil la vida a tt 
dios. 
ASÍ , abonando r-a$6Ti®JnTi«nte jinef 
iros camipos de fn,go. podremos ele 
vnr en. unas m.il^s dis bectáreap la 
producción montañesa , haciendo qu« 
el renduriiento ñor hectárea, en ve-/ 
de S?T (]<* ?o a ^8 h'^ctólitros de-ur-i 
no, se eltíve una cantidad noi.'siblo. y 
a este obietn creémos conveniente ex-
pn-rvi- a '•oi.iimTaciáni Jas fórm.aíaiS 
que rc-comenidamois a nuestros lahra-
¿cpeia. Las fórraiullas de ahonado del 
trigo variarán i según la composición 
dd terreno donde éste este, y s(%ún 
r-í nrnipl se cultive en secano ó en té* 
rrfMi o "húmedo. 
F O R M U L A PAJRA! l l - R R E -
NO IIUMiEOO : : : : : : 
Sup'erfosfafas de 18/20 ,o Escorias 
Tboma:-, WM a 350 kilogramos per 
hectárea, . . 
Sulfato de potasa oí cloruro potási-
co, 100 kilogivimos por hectárea. . 
Su.líato de amoniaco, 100 id. ídem. 
Nitrato do so<sa o nitrato de cal, 
100 a 200 ídK>in ídem. 
FORMtTLA P A R A T E R R E -
N O S E C O : : : : : : : : 
Suip-prfd^ifaií'-i fie 18/20 o Escorias 
sico, G5 a 80 í d e m ídem. 
Sullfato de amoniaco,. 75 idean ídem. 
Nitrato de sosa o nitrato de cai, 
75 a 100 í d e m ídem. 
EJ -smlíaito de potasa se apl icará a 
las t ierras poibres do cal, comoi s o n 
en geneml,' éstas, y eil cípruro p&tá 
sico a lalsi que tengan. nipD<liana pro 
porción de caliza o sean muy calizas 
E n tiempo no lluvioí-o y en el que 
el snedo eiaté muy seca, pueden subs 
tituirse si los sucloia no son excesi 
vamenjte ccmipiaictos al sulfato o- él 
cloruro por cuatro voces miáis- de kai 
nita. Tamibién puede substituirse GJ 
todois' los casera ol cUoioiro por polisal 
potásico, teniendo en cuenta que 100 
kilogramos del primero equivalen o 
170 de peíiMü; si é s ta es del 30 poi 
100. y a 250 si es del 20 por 100. 
L a s fórmuilas aniteriores so refieren 
a tierras, corno es niatuiral, en buen 
estado de fertilidad. Cuando se tra-
ta de suelas pobres de ác ido fosfóri-
co (miemos de 1 por 1.000), habrá que 
aipilicar 400 a 500 kiloigranies de su-
¡IM l'.-Tato pon- íiectáiiea, en regadío 
y 275 a 325 en secano. A d e m á s . una 
fuerte adic ión de abono foüfatado 
nunca, es perjudicial, pues emplean 
do éste en exceso no se pierde nada, 
íamipoco dado que íJá conserve en Iz 
fierra, contriibuiyendo a aumentar la 
forfilid.ad natural del snif-lo1-y siendo 
utilizado m á s tarde por Gosechas pos 
torioros. , , 
Así; pues, .iaimás debemos redücii 
fHaa ci;).nitidaldj-T£.NIi3 abono fosfatada 
míe hemos indicado, y de eata suerw 
veremios uin aumento positivo en i; 
fos^cha. 
(Comtinua'íá.) • 
E l BARON D F B F O R L C G U I 
rneeniero-jeífe de la Sección Agrn 
nómica , 
VVVVVVVVVVW^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^VVVM 
GASA A L F O N S O - S O M B R I L L A S 
^x\\\axvvv\xxxvavAA.VAA''>.v\A\x'v\'VA.\aa\'vv\'V'vv,Ví 
m o OE flíEh 
( k á - i : i E R O DENUNCIA!; 
bá Quárdiá,! UMiuiciipai -iK-a'nifMí'-
ru fosé uobjT^i, q.-v-i: 
i i • un iau:ji-ciipal que t-. 
fiel (.ano, lejos de obedecerii 
.. - aii miaras formiis, bíaáfe-
del Santo Nombre de Dios. 
C R I S TAL RO 1 v 
'Los chicos Sandeliano Haya y Jo 
• Junquera, dé doce y once años dt 
¡ad, respectivamente, rompierou, 
. er un cristal del mirador del pn-
i.er piso de l a casa número 6 de h, 
alie de la Florida. 
C O M I S A R I A . D E VIGILANiGIA 
. E n la Comisaría de Vigilancia se 
ursaron ayer las siguientes denun-
cias: •-
V/jctonano (iameía, de 62 años, de-
mneia a varios individuos que» con-
inuamente le (lirigen ínsul íos . 
Antonio Ontañón Velasico fué de 
numciaáo ¡por maltralar al.als'ico José 
•María Macho, •causándol.: l̂ siome.̂  
ieves. 
CASA D E SOCORRO 
Aver fueron asistidos: 
F fanc í soo A m a ñ a Abaseal, de die> 
añOs, de una herida i m isa,, con, he-
morragia, en al aatohraiao Lzqiá'ierdo. 
Üa^iiid (i imzález Oohoa, <lc siete 
años, de quiomaduras en los dedos de 
la mano derecha. 
Leonardo del' R í o Lastra , de V. 
años, de una herida, con. fractura, 
en el dedo pulgar y otra con pérdida 
de. las dos primeiras falanges del de-
do índice y erosiones en el dedo me-
dio de l a mano derecha. 
Manuel Zunzuneígui Maj-tínez, , de 
ooho años , de .una hei,1Vla, imeisa en 
Thoimais. 200 a 250 kilogramos j w r l e l dedo anular de l a mano derecha, 
hectárea. Mar ía A'guirre, de 78 añoiS, de una 
6 r a R C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy , m ié rco les , a s 
C i n e m a t O g - r f t f b a r t í s t i c o 
| A LAS CINCO Y MRDTA . 
Comedía en cinco partes 
T H E D A I M S A I M V 
TEATRO • -"Z- - PEREDA 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O S E L E C T O 
M a ñ a n a , . j i x e v e « , d e j n n i o d e l & 2 S t 
3 G R A N & B L * S E C C I O E S Í E » 3 
TBRDE: a las seis y a las siete y media. (:) NOCHE: a las diez v cuarto. 
O T R O E S T R E N O S E N S A C I O N A L 
Proyección de la preciosa comedia en cinco partes, de la colosal marca 
G O L W Y N , titulada 
E l ú l t i m o c a p í t u l o 
interpretada por la incomparable artista IftAB&ij "ORIVUND 
B u t a c a , p t a s . O ^ f r , J ? A a í f - o , O S O . 
¡ heiilda contusa en la reg ión oceî pi-
•. to-pairietal y otra en la intenparietal. 
CLlaNXCA DE URGEuNCiA 
Fueroji asistidos a,yér: 
Xi'iiicisio S a n Juan Mier, de 09 años, 
( juirctero, de una lieiHula conitusa en 
l a , reigión oceipiíal , que se produjo 
al caerse del carro. 
•^-Pedro Martín Serrano, de diiez y 
odio años , de una her.íoa contí isa en 
el d.Mlo medio, de la mano' deredia, 
que se causó Irabajandi). 
LĴ NA A U T O P S I A 
A las cuatro dio l a tarde de ayer 
los iiiédieois forenses sqñores Ruano 
y l'vlayo practicaron l a autopsia al 
desgr^ajci^o ñiño Maylpnino Blanco, 
atropellado por un carro en l a calle 
de Cañaidío el pasado lunes. 
WiWWVVVl'lA/VVWVVVVl/VWVV^ 
CASA A L F O N S O - ABANICOS 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
Sólo las Olillilaciones del Tesoro 
en loia valores de nenia fija aparecie 
ni'ii í i inies y en alza durante toda h. 
sicplcna, con dlñoro abunidaíite par; 
esta oíase de papel, que está feiendi 
el favorito de los capitalistas, • por la: 
atrayentrtSs candicioneis que reúne. 
La3 valones, de Estada muy irre 
girlares, delddó a l a falta dé merca 
do, por lo que cualquier demianda dt 
a l umia imiportiaincia produicei altera 
cio'iiicis en las cotizaeioneis, haliiendi 
sido' el Exterior eí que se distinguic 
.por ol doiscenso, que llogó a ser, eí 
la serie D, de 1,20 enteros de baja 
a 87,80, aunque dcapués repone { 
36,25. 
Ni lais declaracionos del señni- Bor 
uM inín en el. Senadoi, al frjar la Beu • 
ila nacional an 15,000 nuil ¡en es, rii e 
baiévo dii?-sca¡l.a.bro de Marruecos, pro 
ducen movimiento alguno que saqm 
i lá .Bolsa de su insensibilidad, .ei 
la que se nota la aur-iencia de algo 
n<X3 concurrentes, que m á s que po 
aegocio, por vicio, concurren a la 
^^esiones. 
E l Congreso ha dejado en descer 
o. por el momento, el proyecto d 
'raininonteis. y tanto eisto como •• 
pie ol Gobierno diga que. no pien.; 
• •'iTrbni^e sin deiar aprobado dic' 
' ro^'ecto, no es parte a eñTorpteer I 
rrr-T^ y buenas disirosiciones de r. 
•ICCÍOIIÍD ferroviariasi, cuyo corro a-
.?rve con facilidad cuajiito se le ofr.' 
ce, a pesiar de La prelá'ón que sobi 
ül miismo' se lia. ^réW'n/dMo ejercí 
on ventias de iinpoi"lancla, si hW 
a.recc que no hay iinpoiiantes de: 
ihierfos: pero que, por el momento 
o produc irán njingún dci-equilibri 
n el mercado, y a que las dobles e 
lán baratas y faciJitará ol traslac; 
de posiciones. 
Los Alicantosi, de 325,50 llegan 
y les Nortes, de 308 a ál3,5 
al cuidado, con pequeñas diferencúj 
a. fin de nueia, y a 336,25 y 315 al íi 
d'.'l próximo, AJieaintcs y Nortes, reí 
ivanierde. 
ü o bus d e m á s valloi-es indius tria les, 
HI»IU se distiniguen el Hipotecario 
'que de 273 desciende a g # y GS; Ríe 
de la Plata gima 7 pesietas a 230, pa 
-ando por los cambios de 2^6, 228, y 
•.onninatido en 230, y eÜ MetroiW'lita 
m, (flir slll.f do 1H7 "lia>tvi Í'J'K 
E l Interior desrendin de 69,75 a 
"'.9,50, y linali/a a (i!).?.') ou l;i, ¡.arli-
la; Ainuoi'tizalille i p¿r 10(); a 87 y 
<7,50, queda con adeilaido 1/2 enticro 
/ 1/4 eii. lias series rm'inorc»; 5 por 100 
Vniiortizarilc viejo, de 04,25 en toda? 
'iiis s^i if s,' desipuós de sufrir variar 
ilternativas, • acaba con La ganancia 
pie suipoine a 94,95 y 80, según series, 
v- el «nuevo», que so opera a 94,50, 
-OBI ganancia de 20 a 25 céntimos. 
E l grupo de Obiligacioneis1, so&te-
' lido. 
E l cambio i.iiternacicinlai, a pasa) 
le halierse terminado eil Tratado co 
norcia.l con Francia,, que ba de traei 
mayor intercaniido de proidueíos. no 
ba. notado en cil corro, que signo 
Oífrecieaxdo y con tendencia, unas di-
visas a la baja y otras a estaeionai , 
se. 
/ ? . M o l i n a c á n o v a s 
Redactor de «El F in andero». 
Madrid, 24 de junio de 1922. 
F R A N C I S C O 8 E T I E N 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42. PRTMERT» 
" E L F I N A N C I E R O " 
Kil. númiero 1.106 de esta gran Bo-
vistá scnianajl, pulliliea intcra-ant.i^ 
«irtícuOos e iTuformaeiones de aet.uali-
dad, con las firmas de Milió, A, de 
Hartí ind, . Rafaetl Dirandell, J . Gil 
Verttiet, Bernardo Ruiz, F . Martínez 
Reyes, Manuel AUvarez González, J'. 
Lledó de la Hera, Carlos Derquí, Ar-
t onuio Ferrari O1, Santiago Laborda, 
DleOíín Sero Radía, Amadeo M. de 
Mendiiluicc, Alfrodo Oasamova, R. Mo-
lina Cánovaj?i, Angel Bernárdez, J . 
Garlcía Arrate y Manud Mallón. 
Crónicas rogionailes, crónicas ex 
tranjoras, Ingieniería e Industria. 
Navegac ión y Construeciones nava-
les, FeiToearrUes, Kótas financieras 
y rnerteanitileó. Pesca y conservas, 
Mlclricialdcva niíiicionallicfa y extrand'eros, 
Seganwi, Imiiiortacióin' y exporiaci'Mi. 
Estadistica. 
Avisos ofieialcis, Emisiones de obli-
g í i e ioms del Tn-ioro, Coaaiipañía Sevi 
llana de Electricidad y Compañía 
Siderúrgica dol Meiflitérráneo; Feria 
fie maiestras de San Seibastiáji; .Tun-
tas generales. Sorteos y Aanoirtizacic 
nes, Suíbasitas y Coitizaiciones de vallo-
res, etc., etc. 
CASA A L F O N S O — OINTURONES 
T R I B U N A L E S 
provisioncis que nueatras madres nos 
nahían pre]>arado. • 
Por l a tarde, breve función relfag^ 
sa ante el Sant í s in io SacrainentbM 
la iglesia, del Seminario, donde olinos 
cantar amKyniosíiimiente a, todos if^ 
aemiraaristas. 
Nos uesifj^diimios de los padres, qUe 
durante el día nos h a b í a n acornp^ 
ña do y obsequiado, y bajamcisi al pa, 
lacio1 del señor m a r q u é s de Comillag.* 
¡Qué adimiración la nuestra al roco.. 
rter'tan, sunfño&a morada!, Ibaaiog 
en siilencioi, oyendo las exiplica.riiiii^ 
que nos daban ael precioso muse» J 
fie la¡s diveisaisi luibitacionesi, de la'í 
capilla, mausoleo, etc. Recorrimne a'; 
lontinuación parte del magmífico paiV 
que, e inmediata mente subimos gj 
auto, que en dos horas nos puso en 
Santander. 
DíoH quiera que podamos repet» 
fireu^ntomicnto ex curialones tan agr«, 
dalilos¡ y tan cnstiananiente educad^ 
ras. 
VN CONGREGANTE 
CASA A L F O N S O — CORBATAS 
«,-VA.VV\A,̂AA,V\AA.VVVVVWVVVVVVVVVVXVVVVV»AVVVVV 
EN CORUERH 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades 3e nlfioi 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Taliono, 6-56̂  
C o r d e r o A r r o n t t 
M E D I C O 
Especialista enfermedadea nifios. 
Consulta de 11 a l.-Paz número 2. 2.' 
Gran Peflsionado=Colegio 
Señioifutfijsi dte Rodli'íiííuez. Martillo^ 
5, y Saindánero, Vi l la Rodirí.guez. Por 
dispompr de Araipiios tocauas ve hacen 
grandes reformas «¡n inLi-nado • 
r^dlio'-^nBioiniistiais para e r próximo 
CUITBO. Pana m á s ík't'allíi'3, p ídanse re-
^'íamientes, 
J U I C I O ORAI-
Ayer eoímpatieició ante el 'J'i-ibuiiia.l 
te esta Andieneia Mkiiníel /Fernájn-
Saz Fernández, en causa seguida por 
mrto de ovejas, en el Juzigado de Vi-
laz-acrir;!!!. 
El señor fiscal elevó a definitivas 
-us concluisiones, sofieitaudo' l a pena 
.le cinuliro meses y un d í a de arresto 
nayor e i^dofinini'zti.ción a Mannc/! 
>iego. de "Mi j ve se I as. 
L a defensa pidlió la libre absolu-
ión para su reprssentKwio. ^ 
» . • -. 
Sqgii'dani'jinitift sa vió l a de Villa 
irriedo, por. lesiones, conti'a Joa-
uin Gutióijez Maso. 
F.i re pire se ni ante do la Ley con»' 
ycé al procesado como autor da u\ 
rlito de Ipsí-onw momos srraives, púa 
) que solLcitó do l a Sa la le fi 
Miipuosía la pena de un año y ui 
'ta de prisión corroccional; y eí; 
nnto a la responsail filidad civil, sf 
•o.blecie. en 160 pesetas, quie se alio 
arán al periinlicadn. 
ÍÁ -deifensa, <M jiiroocsado piidió Ir 
bsoilución:. 
Ambos ¡IIÍCÍIÍS quedaron en tránii-
1 de senlenria. 
' ̂ AAAAAAAAAAAAAAA WVA ^AAA.WVWWÍ W V W W W W » 
CASA A L F O N S O - CAMISAS 
î Â <VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ >VVV«VV»«i« 
T I R O M f l e i O N J i L 
H( v, iniéiToIcs, a, lan ocho de la 
mtde en punto, se pru:cdrá al ro 
ai Id de premios eorreapondientes a 
presente mes de ju'nio, y a conlinua-
CÍÓD babrá uui cambio de impresio 
nes crpre los socicis tiradores, sobrt 
asuntos de alto interés pa:ra ios mis-
mos; entre e l loá se tratará de los 
concunsos en los díias festivas. 
R'ógamiúls a los tiradon-s todo» qm. 
eoii'-urr^u con teda puntualida< 
énta reiMiiíMi y en el mayor núniFero 
posible, ya que los acuerdes que CTJ 
olla so tomón son, como m á s arribfi 




L o s e s t a n i s l a o s d e S a n -
t a n d e r a e o m i l i a s . 
Con gran. ' algazara., como pájaros 
mía dr ligado res. e s p i á b a m o s el iune^ 
deisldé las seis dle la mañana, CJI la 
pdazueda de l a Puntida. el auto qut 
nos h a b í a de llevar en dos vuelos a 
Comillas. 
^ A las siete en, punto salimos dt 
Santander en uno d:e la acreditada 
l-'n i i ( «La (j urf iibriea». Apena.s 
lia.bían dado las ocho y a estábamos 
en Santillaiiiia. 
Allí, riícibiilos ateníamonte por el 
í-oñ'• r arcipreste, do^L Jullián Oiliz, di--
jo l a misa en l a Colegiata nuestro 
padie director y comuiligamoi?! tados 
los excursionistas, mieníi-as llenabari 
la,- navieis de l a Colegiata las voces 
de nueiatros tijjiles y Tas amnoniaé del 
ó r g a n o , . tocado por el señor organis-
t a de l a Congregación, que n o s ^ ^ 0 ^ -
acomipafuaba. 
Desayumamos y echar de nuevo a 
andar fué cesa de un- instante. E r a n 
las diez v. media; cuiando entrábamos 
en ComilIaR'. Atenid'dos cariños.a,m.ont^ 
ppr los padli'es deí •Semijiario, recorri-
mos todas sus uependiencias, capillas, 
.ilmi de aetois, bibliotecas, ' museos, 
.Haloiiios de estudio (annplios y de mu-
cha luz), enfenriaría, imiorentai como-
doros, •doiimitorios, contral eléctrica, 
iia/nailoria, lavadero mecánico, zapa 
ti ría. etc.. ó l c : admir-aimos desi>aeio 
el maemíitko aHei'-onado de l a escale-
na principal, y ten ni mimos adueñán-
i lo nos do los cinoaciosois p-atios de re-
oreo', donde jugamicia rieñidísimo^ 
mat^lis. 
Sin salir de l a pososión 'del Semt-
iiario bajamcis a la oriilla del mar. 
<l< nde on animiOdos grupos de^nacha. 
réffí. Tn)1 nbnndnnte : y Y n r i n d H n m 
- U N A B O D f l . 
E n l a iglesia parroquVtal de Corve-' 
ra se verificó ayer el matrimonial 
enlace de l a bella señorita Teresa 
Losei con el acauldalado montañés, 
establociido en América, don Carlos 
Golbo. 
Fuetron padrinos el señor don An-
'orlo Gómez y la distinguida y beJU 
señorita Luz Pérez. 
D e s p u é s de la ceremonia, los nu-
merosos' invitadlos fueron obsequia-
dos espié ndidaímente.-
Los novios. Jes paidrinos y grqn 
número de los convidados so trarvlá-
daron a.Santander en_el ültimo tren 
de l a l ínea de Ontaneda. 
Feliditaimos a los contrayentes 'y. 
haeemos votos por que su 'luna de 
miel sea eterna y venturosa, 
WWWWWWWWWWWWWVWWWWWWWWW 
C o n g r e s o d e E s t e n o g r a f í a 
«La Academia de Taquigrafía do 
Earcalona organiza, con molivo (Je 
cumplirse en el presente año el quin-
cuagéisimo aniversario de su ÍUMIH-
ción, jseciundada |x>r l a Ftedei ación 
Taquiigráftca Española , y por repre-
seaitaciones de todos los sistemas co-
nockloig. un Congreso Hispano-Aniori-
cano-Fijipino de Bstenogra'fía que se 
•brará en Barcelona dentro de la 
primiera decena de sciptiembre próji-
mo y aeaiá Ja piiiinera nianift dación 
tle esta irudolle en Eapiaña. 
Goñijuaitaniiúintie con el Congreso, 
propiamente didio, tenderá efect<i anit 
Elxj:fcisición Esfíeno-Mecanográ-fica, al 
objeto de que tanto las profesionaléí» 
como los profanos puedan, apreciar 
lois progresos hecha3 por estas dos 
ramas tan imi|>ortantes en la vida do 
los puebb'S modernus. . 
Ignalmicnte so efectuará.11 concureoa 
de Taquigraf ía y Mecanografía, con 
premios en metál ico y . los que se 
irncuirará otorgu,en las casas repre-
sentantes de mecanógrafcisi y "las 
¡3 iac i ones culltu railes. 
'PéA la cüada Ac.idomia de 'rafpil-
gT-afíía de Banoolciha, (Palau, i , eii« 
'.rosuV.ilo). - SO remit irán, a quien lm 
>oiiriteii, ejem,! ila.reis knipreiíos dé lo» 
Heu-lainooit,M-i dtól Congreso. Kx-posi-, 
ción y. Concunsos de Taquigrafía .y. 
Mcce.llOrrcafía.» . . . .1 
i l i V e r d a d e r a g a n g a 
.Máquinas para coser, en disitintos 
modelo^. Se venden a l contado, a píe 
•ios baratís imos. 
R E P R E S E N T A C I O N : Calle del Mj» 
Jio. núm. 1. íorimero.—Teléfono n-Sto 
vVVVWiVVVWí%VVVVVVVVVV<Â VVVVVVVVVVW 
K^nazqo de un billete. 
R a s g o p l a u s i b l e d e on 
c a r a b i n e r o . 
.Damos' a mnocor a nuestros lecto-
res un noble rasgo de honraidez que 
morree el m á s caluroso de los cinco--
mios1. ' , • 
E l carabinero' de primiera, don 
iriel Escalan.te, que hace bastante 
tiemipo; jai'esta. sUiS servicios d'1̂ 1118'' 
m.aniente en la. estad'ión de los ferro-
c'arriles de l a Costa, encontró en uno 
de los d ías i>nimero9 del mes actua^ 
en la citada esl ación, un bilí ote de 
E l honrado calraibinoro puse el iW-y 
portante ha¡lllazigo, ininedia.t«i.inentó, 
en manos de «us jefes para otie es-; 
tos le pongan a diáiposicl'ón de la peni 
si>na que acrodite ser su d u e ñ a j 
E l señor Escalante h a reciMdo m^r 
Chías feliicitaciones, a las cuales umf 
mos l a nuestra muy sincera. . • | 
E s p e c t á c u l o s . 
r,7?AN CASINO DEL SATlWKKfífl-
—Hoy nuercoles. a las .cinco'5 
diia, ' ciiirniair^rafo: «Pecadora ^ 
mártir», comiedija en cinco partes.., 
The tknísiant. , 
PABELLON NARBON.—Desde 
seis y media, quinto y sexto episo-
















jg DE UNIO D E 1922. 
HITO Í X . - P K l S f N i r R. 
s e e e i o N M H R I T I M H 
^ líelas íi'^uvii, inisnia nuur 
Ucon Jo ni.-.l qncr.MiKi:^ diH-iií < | i i -
iodos los tnereaidos no ha ex-
rimeniiMio v a r i a c i ó n al.guma: 
Jyón "I'1 N^vcaslle .se, cotizan a los 
E d i t e s t ipos : 
i ^Jibao, a, 'J s. • • 
E aantaudei-, a G s. 9 d. 
| Gilw^ltar, a !) s. 0 . i . . . 
J v v a t e i w i í i , a 14 s-, y a l^arcalana, 
4i s. 6 d. 
lora. í-'fertHar e?itc ú r i -no viaje, o 
Pi • •wicí'sll'ie ¡a. J^a.i'.-'.olona. ha 
Ü ílctado el vapor «AiKiraka-Men-
i(ilv. ,•.» loniL^aioa»! pói-cenieciejUB 
| ( • (vinpaiñÍM de Sota, y Azrm', 
L \,.\ ' , ciistioi a l a costa Oeste de 
10 S. 6 d. 
ffiuí s a l o coni iatai 'os los signi-an-
vafl)ort'-s: 
uMartf". día ('.2fi0 trim\Iíid-i.:-. do 'la 
ramipajlía. Ma.rílnna, J.a Unini i . 
« A d i t M i " . db -4,200 tonialaidais do la 
foirftjaua, de BilJí io, y (I! «Sebas-
*Ji ^SCC, qii->> dí.i-:CJ,a,rgará en 
'^aél Camal áo Br is to l a BilJjao, .se 
raio-a el llclíüivi'eailio a. 7 a, haijiendo 
ffi «mtrailaido el v.a.por «B.o:nn(H)», 
¿e 2.500 tonclada.s, de l a CcülMjKifiía 
Naviera, Bwmro . 
Del ' c ana l 'in¡;iipaid() a Lisboa, a 0 
B. 9 (i-
A Aga-iilafi. a . 14 s. 
Para esta ruta, lia s i d o flotado el 
..uípie «litnrri-patxo», (Te I.8O0 lonola-
&¿¿?|plHrteiKJi"ieiiÍ€ a la, (Tomipafu'a U n 
Para Va.le.iuí-a lia siido fJetado, ¡ n 
gaaiílo a 1-4 s. la, l o i i e l M . d a , el «(Jlo-
rki.i), dle 3.500 lo ufe; laidas, die Ja Na.\rie-
ra V;i?ooingaida. 
A Baix -io.iia, a. 1-4 -R. 0 d. 
A los (puertos <!(' la, ooista OoVIe 
ilaliaua. ; i 10 :-. d. 
para oficinas, se aJquilaii. 
Informes, don Francisco 
Wad-Rás. 3. 
Garc ía , 
S e b a s t i á n H o t e l S a n 
(de Fermín Sarc ia :» : Keiflosa. 
Las gi andéis reformas hechas en el 
flote/ •Sari Sebasíján» (ardes Salud) 
le ban colocado a éste a Ja a l tura de 
los mejoires de la proviincja. 
Del trato que en él r ec ib i r án los 
iBftores huéspedes e- una g a r a n t í a el 
nombn' del nuevo ilue,ño, bien cono-
cido como fondista tanto en esta pro-
vincin enmo en Asturias, v ú l t in ia-
""• ' •••••'•n MolcJ 'del Balnoa-
nOi,-de Licrganes. 
. andas vmta jas , t íe -
m este Hotel l a de estar situado a 
pocos metras de la es tac ión del fe-
rrocarril, en el sitio m á s pintoresco 
de la villa y la de contar con un co-
cinero de pr imer orden. 
E l «Ordunte-MenicTj'», de .6.200 tone-
ladas, lia. sido llcdado para Savona. 
Mi . \K l{ . \ l . . - - ( : a : . - aml (> para. los 
piieilc-s del BoitKi Unido esr-an los &i-
guieiiites . buques: 
E n Kjiba/O1, e l "Urkioila-Mendi», do 
6.170 tonel adías. 
«lEuxkera.D, 2.400. 
(fSjdaz.a.r», de 5. ICO. 
«Teresa.», de 1.300. • 
De Santander a. (iJas.gow, se paga, 
el flotan monto a 7 s. 'J d., y a I ' .OIMT-
da.m,. a, B s. 
De Bül bao a Ainubores, a 7 s. 3 d. 
A Canliff , a. 6 s. 6 d. 
A Tyne 15 i ver, a 7 s. 
A Auidi i'-„-a,ni. a 7 s. 3 d. 
M,F„IU:,.\IK)- AMiKP.IC.VNi).—En' este 
miiportanto nuoncaidiv a,iii!iiaula,n los 
contrate;-, d'e cargan lientos de made-
ras, pa ra los pueatds - curopcois. 
LoS fl.-tainentos de granos vam de-
qa^enido, siendo algo m á s act iva la 
ruta, de Ja,niji,¡ca-Ca.ri>adá, con trano-
paptfe de .a.7.úc.ar. 
Eil flete de graaio a puertcs dina,-
niiaticpieaas se cotiza a 5 d ó l a r e s to-
rüdad.a,. 
A la costa i t a l i ana , a -4,90 d ó l a r e s . 
iPaira este viaje lia, sido f l r iado el 
walpar onpañol <(A.rixa,ii.da:-IV:Lnd;¡», de 
5.000 toneladas. 
El flete de nualderas a., los-puerbe. 
e s p a ñ o l e s , a 23 d ó l a r e s los cíerí píck 
suijíorficiales. 
- NOTA.—Las letras s y d, signii lcan 
dildltojies y peniques, respect.iv-i;(iie,iih 
ME C H E L I N 
DE 
Hacia el 2 d,e j u l i o sa ldrá de este 
puerto el magnífico vapor 
J X J I L , X - A . I S r - A . 
A t i e n d o carga para 
N E W Y O R K 
Los señores cargadores pueden di-
n£ir sus mercanc ías al cuidado de 
«sta Agencia .para su embarque, de-
pendo situarla en Santander alrede-
w de la fecha indicada. 
rara solicitar cairida y d e m á s in-
pfaes. dirigirse a su consignatario 
rasco de Pereda. 18 . -Teléfono 37. 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
( i ó m e z B u i z R e b o l l o y C p J 
GENTES DEL 
« ^ O R O K d l T . 
G A R A 3 E M O D E R N O 
Woe.'ón de la Barca, 11 (frente estación Norte) 
J A L L E R E S D E R O P A B L A N C A 
J P o s , eanas í i l las . Vestidos de nino 
^ de Herrera. 2.—Teléfono 1-20. 
Balneario S a i r t a n d e r - l i é r g ^ s 
comí «y trat,lmiento más eflcaz para 
rinT i r 8 ' «tarros de la nariz, la-
Darf' bronqDio8 y pulmón, así como 
«guaa rl0S' qU9 el ueo de e8ta8 
ll«rl ' "lUU4U108 V Pl 
P^a^r.vetirlos /qS. 
¡ 2 a ^ t t 6 a D 8 e n 108 c á I o u l o 8 y 
E X P O S I t d O N DE PES-
OL E l ! I AS OE ALTA MAR 
L.a- So;-ieda,di «l!o_\al A.griculli i i- . i l 
' f a l l d'é Liyrul.re.S" se' lia, d i rh - ído a Ja 
Emibaijiada de • Espa ña, en iir.giale.rra. 
con el - l i l i (lo cpiiK- los c .••r.-; idanb-:-
ecipañoles a quienes inloresa. el co-
mercio do i-iesqiuoria.s a&isiam a. Ja' 
Expos ic ión y confenerudais de pesque-
n'as de alta, muir, qc-r- r, I-:i)rar;in 
( n la capilal del Ibdn.n l l n i d o C U el, 
m¡¿a de -julK.). p r ó x i m o , reini.!i;endo bi-
ücii ;* gratis de i nv i t ac ión a todas las 
personas interesadias en los .asuntos 
de dicilia Exiposteióm 
Las Soiccioncs de que consta l a Ex-
OOi - i ' a, si n : E%uj|piajeiS i I barcos, 
A b o n o s q u í m i c o s 
H a llegadq de BelgV'a el ibmpffr 
NADIR, c o n Las i M a m e r a s remesas de 
GiSOORIAS THOMAS. 
Para podjiilofi, a lía Casa mas ant i -
ma de Saiiitíund(•••»•.-- Sucosores de Bo-
nifacio Alonso.—.Muelle, 2 b . 
H ü i s o a l o s s g r i c u l t o r e s 
lla,oiurios ' S a b e r , que d o n Enrique 
Fuentes, de Bezana, que desde 1000 
ha vendido en rejj i-osontación nues-
t r o s abonos, no peiie.iK-e.- ya a esta 
Casa, n o siendo, por l o tardo, nues-
t r o s los alionas que ofrece este a ñ o . 
• 'Pana pedído-'i, dliirec t u mente la la 
Gasa ó a l depós i to , en Bezana, V I -
L L A SANTA CRUZ, - j un to a l a esta-
ción. 
SUCESORES DE BONIFACIO A L O N 
SO—Muelle. 20 
r i a l r 
Servic io r e g u l a r en t re E s p a ñ a - I t a l i a 
E l nuevo y .magnífico vapor, 
É S T X J S & l L á A 
sa ldrá de Santander hacia el 28 del 
corriente, admitiendo carga para 
C r E J^T O "V" A . 
Los señores cárgiadares pueden di-
rigir SUJS mercanc ías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de l a fecha indicada. 
P a r a solicitar caitida y d e m á s in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R ^ 
Paseo de Pereda. 18. — Teléfono 37 
[do peiscal, fi^e/dinrías, maquinar ia , ins 
tabiiciones f r lgor íoas , almacenes f r i -
gorífteos, constiniipción de l>ai-cos, ves 
tirios puira l a ir^esca., ínlimenrt^iCión, 
conisarvas do pesicado, Gonserv^is ahn 
maidiasj p e s q u e r í a s de ballenas, u t i l i -
zaicion de despierdiriiis, .acentos, pes-
qur-ría.s de perlais o esiM-viijas, peáo^S 
con c a ñ a y demandas a l ^ o r mayor 
y menor. 
Du ba, Soicieidaid tiicme su domicil io 
en 32,34 Sreot Po^t land Street Lon-
dres W . I 
NOMRBAMIENTOS 
lia, sido nombrado ayudanje inte-
r ino de l a ComanidamSA de Mar ina 
de iJil,ba,o el c a p i t á n de corlicta, don 
Angelí Blanco y Scrra,no. 
¡Efe l i a h e d i ó cargo oel ' mando del 
pi tan dle fragata don José MIM Í.I Gihé 
Iraiiseoi-fe (A lmi r an t e Lobo», el ca-
regn.cii y BUitríi.gu. 
E L «ímOSEiRíl^NA» 
Pracddionte do B;ill>ao, y 'Qui viaje 
de vi^ilamcl'ii, e n t r ó ayer en nucstru 
I u n i ó el. contratorpedero « P r o s . r p i -
na», que fomleó en baiiíia-
EL, «EEEBIXAuM» 
. A úitiffna hora de l a tarde onii-ó el 
t r a s a t l á n t i c o a,Iieimán «Leea;dam», pro 
códfenibe.de An-isfendlara.. 
. ¿posipués de recoigier pataaijei y caj-ga 
zarpará.- pa ra Halbana y Y e r a r n i / . ' 
L A PESCA 
He a q u í l a pesca que e n t r ó ayer en 
La Almotacenia y sus resi>ectiivas co-
tizaciones : 
Sardina.: -450 mdla.nesi, • de veinte 
pesetas a diez el mili lar. 
Ghic l íanro : 200' aJTO! íaSi de dos fie-
s t a s a M0. 
.Merluz-a,: Do primera,, 300 fefilos, do 
3,40 a 3 ,60 ktío. De segunda, 120 kilo;-:, 
a 3,20 pesietas. Do tercera, 70 ki!^.>, a 
i r t - pesefeia Pescadilla., J00 kilos, 'de 
4,60 a, á, iO |p.f-SV'ta:--. 
Salnionete: 200 ki los, de 2,80 a 2,50 
jád • 'tuis. 
o j i t o s : -00 kilos, de una a 0,80 pe-
setas. 
Agiiaimbolo: 2Wr ki los, de 2,id a 1,25 
piGisetas. 
.MOVIMIENTO D E BUQUES 
En t r ado? : -Cíj ldorón», ide Livlor-
poul y escalas, con cairga general. 
(«Carranza»», de E l Fer ro l , ,con cba-
la.rra. 
SláliidiDiS»,: «Eiverikla», jpjaM BÍ Fe-
r ro l , con ladri l lo . 
«•Alfredo», pana 'Glasgow," con m:i-
«A i l l a dfi l'i's'.pea a", para, llibaulco, 
OOp I -I ri'á, gcr,j,a-;i I. 
<d .narra nVimen» 2", jfai-a. Bilbao. 
SíJli ' ídi 'ni . 
,.iia,rca, nuipícró •»", j ara. ídem, 
con id . 
«Klvira», jjaíra. (¡ i jón, con ídeni . 
¿Cmbo SáQpatiífV, para Bilbao, con 
id- n i . 
••.M:-ída.lcn.a C a r c í a » , para Idem, 
con id . 
«Calderóin). ¡i.-ira, Gijón; con í dem. 
S ITUACION DE IÍOS 
BUQUES D E ESTA MA-
T R I C U L A :" : : 
Vaiponea de A.ngel D. Pérez.-Tf on-
d.;\i:ili.s en b a b í a . 
Vaifiores «ir Ooi iga. y Casuso.—«iMe-
ebelíii", cm. Sa,nt-Miidi'r. 
Vai)!or(;,s il • l.iaiño y f;on;(|ia,rii'a,.— 
•Juan Anli . ido. . , ©ia viaj • a M.-ilaga. 
«i.M.fre.dí»», mi viaje -a Ctasgow. 
<d<uisai., en. v^aije a Opearlo, 
«.bísé". en. viaije a, Lisboa. 
(tEÍvira», en viaje a MarsieJla,. 
(aíiiiiliañía. Saiii'la.niderina. $6 N.áve-
gaein'in.—(fpofia Lab,ra.»»,. en. Tvue 
l>(>:ik. 
(d'i-ña. I tocías" . en lülai.deo. 
Vapores d e . Pardo .—«Angela» , en 
Ai i ú K res. 
Vl/VVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVV̂^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
M( ) \ I M I EX TO I >EMO( rB AFlCO.— 
E L ocurrido' ayer en los distr i tos de 
esta -caip/tal, fué el s iguiente: 
!y(i | inilo |(}¿|ti EHte.—Nacimii'entois: 
Varones, 1; hemibras, 1. 
Deif une iones: Lu i s Alnuedo Corba-
josa, do dos a ñ o s ; Cueto. 
• * • 
•D'i'i-1 r i t o de l 'Oanto.'—Nac¡mí«ntosl: 
Van tes, 1; bonibras, í. 
L A CARIDAD D E S A i N T A N D E R . - . 
El movimiento <lvl Asilo en el d í a de 
ayer, fué el aigniieníe.; 
CouiLdas distrLbuíiáás, 633. 
Enviados con bilí.Me de fei-roearrii 
a sus respectivos, puntos, 4. 
. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Los D I E Z 11 El!MANOS establecen 
u n servicio'- es|.-rciai para el j u -A- 'S, 
fes1i\-id,ad de Han. Pedro, a l 'e 'dreña, 
rfií.MiKlo. las salidas cada, media hora 
v o! u l t i m ó viáje de regreso a, las 
ÍKMIO de la la i . i ' . . • 
Por la, uianana, l iabrá un vii i je cr. 
cornil)iBiacnui con la' salida, •do los .CO-
rreíiCfcPe© paira esiperar la. Ilrgada, en 
P i cd reña . - -Los LIE./ , 111:1IMiAN.OS. 
I I A l l . ,A/GO.--En la vía publica, se 
lian . ' i icoidrado d«»s vestid» 3 de n i ñ o , 
que ; i ; ; e.utiv,g;ar;uM • a quivMi a^rcditi^ 
ser su dueño , gjj l . ipe de Vega, I' '-, 
cuarto. , , , • 1 
<vvvvvvvvvvvvx\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^^^ 
I n í o r m a c i d n o b r e r a . 
SINiDliOATO TiRiANVIAJ 110.—Este 
Sindiicato nllebra.rá. junta, general 
ext raordinar ia boy -miércoles , a bis 
^nce en punto de. la nodi'e. 
•••iSte recomienda l a asisí nHa, a, lo-
dos ' los eniipleaidos de moviimcnto. . . . 
mM\ 
No hty aguas en Kspafía con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y salfhídrico como las de ALQEDA y 
ÜN TAN EDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de K E S 3 L E R HERMANOS. 
Grandes reformas on las habitaciones 
yagua corriente, l^ía y caliente, en 
todas ellás. 
Parque, capilla, telégrafo, telefono, 
orquesta de tzíganes. 
'Tft CONCIERTO DB CINCO A SIETTS 
INFORMES: ADMINISTRADOR 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
ln .Vhor -4 por 100, a, (>0.45. 09,50, A, 
I ! . G y D; dbsietas tot.-m 
-'Tesoros, d o s años . )>riiiicro de ene-
i-o, a J'0:?,40 por 10'); pesetas .-{O.OOO. 
A g i n i a s , pr imera, a '58,30 por 100; 
pose ías 5.7,500. 
Aln-aii irs . E, a 74,50 por 100; pese--
las 20.4$). 
Idiom 3 por -100. series piniimora al 
10, a 270,50 |..'sclas. UM (d. l igar iones. 
S i i i t i ind . r-Diibao, TJOO/ a 72,75 IMÍI-
LOO; pesetas 7.000. 
(i l p)'Z^:irí!j;;a4'.s. ]«riinií',i|a(', fa 72,75-' 
iior inri; pesetas 10.000 
Viesgo, 6 por 100, a 95,25; pesetas 
5.000. 
i r a s a t l á n t iras, nuevas, a 101,10 
por 100; pesetas -45.000. 
jDE MADRI» 
Interior serla F'1 
SOCIEDAD ANONJMA 
I*ABA El , 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
DE 
Desde i i i d i a priirnero dio j u l i o -pró-
x imo Sfl p a g a r á n i'it- la <dicina, sar\,a,l, 
i !as; 'l.-i r. i . en! ivsuelo, cf>ii.t ra, cuiiu'm 
nrnnero 69') pesetas 7..^o, pur <-oii(-ep.te 
de i l lv i deludo, a, 'rufenia '#e los bene-
fic'nis del con-iiai'e i ' jnicieio, y pese 
as Z,50 por dovolución . de c upita 1" 
previo el corresponidieule cstam'ff-
Mado. • 
Santander, 27 de .¡iunio de 1922.—El 
di r edor gerente, GERADDO^JS'A'ñDlZ 
C ^ o m p a n i í a 
DEL 
E i > 
D , i 
» * C . . 
B . 
t > A . • 
O H . . 
Amortlzabio 5 por 103 F . 
a » £ . . 
B • D . . 
• • 0 . . 
•9 • B , , 
> « A . . 
4«Mrtbabl« 4 per 103, F . . 
i tato da Eapañt 
I m a o Hiapano-AmariaaBO 
Mméo des Río da la Plata, 
frbaaalaraa.............. 
Ifortaii • • i • * t • •' i • • t < t i • • 
A l i a a a t e B I . . . . . . . . . . . . . Í . I 
Airnaarf ras.—Aaalomea prt-
tarentea • • • • 
Mam Idem, ordinarias. . . . 
Üidulaa 6 por 1 0 0 . . . . . . . . . 
Aisaareraa eatampillada», 
ídam no eatampiliadaa... 
dxtarlor aerla F . • . . . 
Jfdnlaa al 4 por 180. . . . . . . 
f r a B a o a , . . . . . . . . . i i. ti i • 
iblbraa. • • . . . . • • « • • • • • • • • • i 
ÜMIara . . .< 
if asaos Bolxsa 
Maraca. . . . . . . . . 
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V I A S U R I N A R T A S Y S E C R E T A S 
Gonsulta de once a una y medía y 
de cinco a seis. Telefono 6-32. 
P L A Z A V I E J A . 2, E S Q U I N A A P E S O 
Eníermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a 1 y media. 
V E L A S C O , 5, SEGUNDO 
U I I S R U I Z Z O R R I & y 
N A R I Z Y OIDOS 
EiSIPElCIALISTA R N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez . 13.—Teléfono r.-r,2. 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
R E C O N S T I T U y E N T E ENÉRGICO 
u s e V d e l 
PAGO D E UNA ANUALIDAD D E 
I N T E R E S E S A LAS O B L I G A C I O -
NES DE P R I M E R A H I P O T E C A : 
Lstai •Goropañia p'i'ie e.n eonoo-i-
nriieniln. de Jos soñó res .obltrarioitri-s-
l a : - . d.' e s l e grupo. <p ie do^dc el d í a 
30 d e l e e a i r i i M i l e m e s que .da rá a.bier-
ta, ('11 el . Üa.i.ii-o Alu i-ea.ulil. y l!a.uru 
ile Santander. Ule esta, localidad, el 
citado pago, cil cUaí se r e a l i z a r á por 
diebos Bancos, cón de-dueción de 1,̂ 5, 
ip-esetaS p.c.r título,." ven iconice|;:ito (de 
impuest' s de , m i l i i la .des y 'lbm,t)nv. y 
en las condidruvis del eorivonid atiro 
Lal-lO oiii tas j un tad ge l i . - r : \ l es ex-
Iraondinarias de* accionistas y ri-'.di-
•ía - ioe! islas, celolki-aílas el 17 del co-
ririonte. 
t a s obligaciones cpie no e s t én ad-
ivo;ridus a l eonve'ii.id: por no haber si--
'lio -|-ep;j-e;-;entadais en las r i í fer idas 
juntas, p o d r á n percibir su a ñ u á l i -
ibid de inlereses, sHui'imv que suis 
d u e ñ o s , o pensemas tieiii.claimente au-
n i riza das para e l l o , s invr iban las co-
rreif.-.p'OíiiiJientes cartas de adjiesión, 
cuyo modelo les será. Tari litado poi 
las" olieina-s de b s Laucos encarga-
dos de la 'opera'a (ni pa ra fa : i . l i -
tair esta Oí»rac ión , - las facturas . j t is-
tiifiioantes de l a i iecógida de cupones^ 
a quie se retierr e l a r t k u l o segundo' 
del corwonio, --schin enlregadas pos-
terioj-meinte a los Ipeflcbeísij obliggjpio-
Í I ¡ - ; : I ~ en l a ;CaJíí,4,de-!;(;, Goniipañía. 
^Santander, 27 de iuni6" de 1922.—El 
idírcidor !geftjon,te. AlANiLEL DE LA 
ESiLAiLERA GAYE. ' 
lVVVVWWVtaV\AA,-VWVA,AAAAVVV\̂ \\AAâ vVVWVVW 
Adorac ión noclurna. 
f u n c i ó n d e d e s a g r a n i o s . 
Iv-ia, nor te el tu rno de. San L u i s 
l i o n z i ^ a . d e la. Adora.eimi iioetuirna 
:! i Símil i i i i t - r , c e l e b r a r á u n a v i g i l i a 
i l e ilv-ii.'-'.ravios. por el sacrilegio co-
metido en Casi /dio y bdgueras , ]>a-
i r o i p i i e - de Oviedo, en Ja noebe del 
12 a.l 23 de nunyo ú l t imo; 
La, fum-cióii coimenzará a las diez 
en jianto, en l a Santa Iglesia Cate-
dra l . 
I/os corazomes cuyos pechos sien-
a.n deseos (b; rcpa.rarif'm por Ja sa-
. .rll iga, ju-o-fanari.'.-n del Cuerpo Sa-
''-•r.-dislmo de. J&SÚiS, en el SiUltddlUO 
S-a-rrannento. l ian d" •oaidir a rogar 
pm- lo;; que (lespi-idaldamente subie-
1, n aJ ailiar y pi-o'-ina.ro-n las Sagra-
das espodes, con s a t á n i c o fm'or. 
¿.nué « • i s t i ano no ha de i r esta no-
cihe ante la, t b . d i a Santa, EÉ pedir le 
j . r r d ó n por los (pie le uT! rajaron y 
ITKgar para que se ¡irreipbenten y l l o -
ren, su pecado? 
iCianteinos. liO(y a J e s ú s bimnos de 
rep-aii-ari'ái y de amor, a.dorcmo.s ;» 
Cristo .S.a.i;ifiin::--i!;lado y plidámotetto 
|)o,r li>,s'que le n l l r a ja i i y olVndon. 
l.a, vigl lñi , mi-a. y ^ e o n i u n i ó n s e r á 
aplicada, en sufragm d e l ' atma < 
don EladPo Ceano Vivas (q. e. -p. d . ) , 
a peticum de*su fami l ia . 
ORDEN DE LA VIC.-ILIA 
.Salida.-de. la, (iuandiia.. 
Exposicñ 'm rl'e Su D i v i n a Majestad. 
Acto {••ob-mne de desagra.vios. 
P l á l t c a por el revereiiido p á d r o 
Ai lipiiades de San Juan de l a Cruz,,' 
ca.rm edita. 
"Te-Deum» e inv i l a to r io cantados. 
Compañía del f e r r o c a r r i l 
Cantábr ico. 
AVISO 
A .part ir .del .próximo 1.° de j u l i o 
q u e d a r á hab i l i t ado p a r a el servido 
local de viajeiros, s in equipaje factu-
rado. el aoe:o¡ ro d? San Roque del 
A. , !)al, s i tuado entro las estaciones 
(1 • Planes y Vi.tiago. 
En su consecuencia, se e x p e n d e r á n 
•bViIetcs sencillos en y para diclfo 
aipoadero pava los trenes n ú m e r o s í , 
2 . ^ y 6J. q u e ' t e n d r á n u n m i n u t o do 
paraiila en el miísmo. 
o r . V á z q u e z A n d l a n d e . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S Y EN-
F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Consulta de U $ L - S ' i n F r n r i c i n o . Pt 
del Dr Anstegul 
A IOS pOCOS 0¡áS áB tomárlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
OESAPRRECEH los VAHIDOl 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las MUJERES OLUE CRIAN se fortitlun 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS losAqatados por 
Exceso üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortalezá 
ti un vino riquisimo ol paladar. 
Oe vento en farmocioi y Ofoqucrlas 
(SUCESOR PJE L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O b l F E I O C I O I M B S Y N O V E D A D E S 
R I B E R A . 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . - S A N T A N D E R 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
S A N . J O S É , N Ú M . V D U P L 1 C A D 0 . = S A N T A N D E R 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . - B a c h i l l e n a t o . - C o m e r c i o . - N á u t í c a . 
P R E P A R A C I O N PARA L 0 3 E X A M E N E S D E S E P T I E M B R E 
r""" "l * ^••>auma,-.l..uü.. JWÍ -UJJU^I I . ! .II.I.«II..^II..I.)I....IÍ n. mmmtmwinwu ^-,-im-ll̂  
* R O I X . P A G I M A B , E ^ ^ c s e e ^ o ^ e Á r s T Á B R e * UVE w m o o s ^ m . 
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ISMAEL Paseo de Pereda, 21.-Tel. S i l (ESTRADA POR OALDBROK), 
ub-agentes de HEEWAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
1 a M de úevaosilo de motores y transfonnadores :-: IlDiDliiadQ eléctrico de aa lomóvi lu . 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de familia; ja-
más faltará del bolsillo. 
Es de nso indispensable en medicina y recomendado por la 
clase médica, del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctoir CASTRO .se calma en el acto 
toda clase de DOLOR en INF i. VA ¡ACION, sea cualquiera su origen 
e intofei'b'l, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(va sea arlicnlnr. muficülar p gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS,, .RIÑONES. V M ' M üE, GARGAN-
TA, AiNGINAS, TOS, -ROXQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun ias producidos por golpes.. 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SARAis'íVNES, ALM<'HRANAS, QT'EMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a Ina yeinti^iatro liorajB. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no ¡huele, no es veneríosd 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se áulica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera modestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito m Santmder, EEÜiFDO PEREZ DI5I|MOLlN0.-¥enta, en farmacíasydrogBerlas. 
Las mejores aguas para las enfermedades del aparato digestivo, vías 
orinarias, gota, diabetes, etc., etc., cnitiriiimias por uumérosas y sor-
prendentes curas.—Gran confort v excelente Cociija. 
lAiqUA F R I A Y CALIENTE E N LAS lí/ABITACIONES 
A veinte minutos de la estación de Miranda de Ebro, con servicio de 
autos propios a todos lós trenes. 
TEMPORADA OFICIAL: DEL 15 U E JUNIO A L 30 DE SEPTIEMPIíF 
H A M B U R G - A M É R I C A L INIB 
LINEA REGULAR MERSUAL ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R Ü Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
Tipoi H o l s i a t i a . E L 19 D E J U L I O S vtppi I l a m m o n i a n 26 D E A G O S T O 
Admiten carga 7 puajeroi do primera, segunda económica 7 tercera elaif. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
Catecismo de maquinistas 
y fogoneros . 
Esta obra es de ^ran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
clase de rná(piinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
esta periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
EN PERFECTO ESTADO ,¥ A TODA PRUEBA 
• A M B I E I I M N U E V O S M A S C A " S T E E I G E R " 
Para Informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Automóviles de alquiler de lujo y turismo 
Ga*an stock de accesorios y piezas de recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
Loción A b a s e d e L A V O N A 
E i mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y ie hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidii' siempre todo buen tocadoic, aunque sólo fuese por lo, 
que hermosea 1 el en bello, prescindiendo de las demás virtudes que taa 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6̂  pesetas. L a ¡etiqueta indica el modo de 
usarla. 
De venta en Santander, en 'Ja droguería de P E R E Z D E L MOLINO 
GRAN C A F E RESTAURANT-HOTES» 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
¡Dalefacción,—Cuartos do baüo.: 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetee, et& 
E l CENTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de i» 
Nava, manazanilla y ValdepeñaB* 
Servicio esmerado en comidas. 
TeUéfono m'-SANTANDEIB 
CASA ALFONSO — MONEDEROS 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
EMÍLE MARTINAU 
Diploma de Honor en el concurse 
internacional de maestros tintorero? 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despaobo: Calle de Santa Clara 
14.—Talleres: Cuesta de -la Atalaya, 5 
-Teléfono 9-93. 
de siete toneladas ,U. S. A.—Bueoia* 
condiciones. 
Informarán festal ¡Administra 
clón, 
EABRICA-DE TALLAR, ABISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
iNrto. C . O F E J < / S U E L A S FORMAS Y.MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amos de Escalante, n.0 4-TeL 8-23.-Fábrica, Cervantes, 28. 
P I S O A M U E B L A D O 
con cuarto de baño, se alquilla. In-
formarán, Administración. 
de 1,5 toneladas, en muy buenas con-
diciones, se vende en SEIS MIL P E 
SETAS. Informarán, Administración. 
Casa Mendlcouague 
MARCAS REGISTRADAS 
iA SAnTAUDERil lA 
FABRICA EN PR0NILL0 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; HIELA, 
BEOERROt. 
BAQUETA ta 




.ANA PARA I N D U t X l i l B 
COLCHONES. 
fARNAZA BASTA Y PINA, 
•ELOTE CARA «UARNUIOU-
ALMACEN: Cubo, núm. 1 
( F U N D A D O E N 1865 
V e n d e : 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA HLAii W 
PIELES FINAS. 




TACONES DE GOMA •PSLATJfNIf 
E «HISPANIAi. 
BETUNES, LAS MEJOHIÜ ÜA» 
VAS. 
CARAMO. 
BLAVAZON Y TOBA «LASl BI 
ACCESORIOS PARA feALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
Holand America Line 
I M M M i ioirltiD \ \ m laTlmllH [ninfl; 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i d o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
BiDaiii. Mmi Mto y Mn 
Más barato p nosotros nadie % 
mm L 
N i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o 
n a d i e [ i u e d e c o m p e t i r n o s 
INMENSO SUJIDO EN SANDALIAS 
CALZADOS DE TODAS CLASES 
Especialidad e i cazado para CÁBAUERO 
aucui-sal núrniéro 5.-Am6s do Escalante, 8 
S A M T A N D E R 
Prixímat salidas fijas de Sántitaitr 
E< vapop SPAARHDAli, saldrá al 26 da jal la . 
MAASD^IM, el 8 de agoato. 
EDAM, el 30 de agosto. 
LEERDAM, el 20 de aeptiembps. 
ftPAARNDAM, ei II de octubre. 
MAASDAM, el 31 de octubre. 
adinDiiiendo pasajierei^ de primera clase, segunda económilca y tercera cla-
se pará HAiBANA. VíE^RÁCÍtUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEÁNS. TamWén 




P R E C I O S 




de Nueva Orleans, qi1-9 
l.B«lsBe Ptu. 1.̂ 38,60 Fta«. 1.450 
l." económica > 859 > 926 
|»9lafa . .M. . • 669,90 » 818,90 
(111 (• 111 i d os todos 1 ois i n i|) u e st o s, a • ioxc o Vn \ 
son 8 jiesolsi ra-ás. 
Estos vaporea son completamente msevos, constaniídoB en el presen** 
alio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, lo* 
Camarotes son de una y de dos personas.; E n segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas,- y en tercera, los camarotes sofl 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Se recomienda a los señores pasajoixw qu» a© prcaüüwwji oau» â0**' 
Ma. con cuatro días de antelación, par* tramitar la documentadói» 
ambáreme y recoarer sus billetes. _ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDEK 
y Gijón, don FRANCISCO GAUCIA, W,AD^RAS, 3, pral.-APARTADA 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
,GViR\GIAj)>-SAJN,TA¡\'DElR. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
| 0 ¿ - I I U N I O DE 1921 
m \ 
T O UVE J É k . O - A . X J 
s i n r i v a L -
H i j o s d e P . V e l a . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
Garage 
ttmsümido por las Compañías de los fereocariileB del Norte de E s p i -
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,^ d ^ a l a m a r í c a ^ a: lá' 
''ípra portuoTiesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de va-
Mafjna de Guerra v Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica; 
*[ fV •. de Navegación, nacionaltes y extranjeras. •Dieclaa'adoa 
S r V a al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas.: — Aglomeradoifc — g a i l 
.tros metalúrgicos y domésticas . 
' H Á G A N S E P E D I D O S A L A 
isvn 5 Barceüona, o á su agente en M A D R I D : don R a m ó n TojpetSjj 
& ó XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa^ 
la - tííJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Españo la . -* 
iLENCIA: don Raiael Toral. ( . ' 
Para otros informes y precio», dlrlgtrs© á las oflclnai d« u 
l a 
Ll "día 19 de J U L I O , a las tres de la tarde, sa ídrá de S A N T A N D E R El 
Su c a p i t á n , don Francisco Corbeto. . 
Ibitiendo naisajero® de todas clases y carga con destino a Habana y 
mCrXU" P R E C I O D E C P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Par'S Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de impuestos. 
Para Veracraz. pesetas 600, mas pesetas 16,10 de Impneáto i . 
cxi>edici6ii correo del'meg da AGOSTO, s e r á efectuada por el vapor. 
A J C J P O J V ^ O X I I 
cointingencias—sal-
rn íraaberdar en Cádiz al 
l l l e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
fee 'sñMrÁ ds a.-ruel puerto r l día ? de JULIO, adj-nitiendo piasajéios de 
fe ci'ñsfs* _.on 'Sestmo a Moatevid •<> y nm' t io» Aires. 
Pirecio del pasaje en tercera o rd ina r i a para amibos1 destinos, pesetas 
I, Eiás 15,10 de impuestos. 
fe-día 30 de HJKIO, a las 9 de la m.añana—fialvo 
mtande í el vapor. 
El • vapor 
pdrá de Cádiz oil día :.i de .11; LIO y de Dan-e lona el 7, adniiitien.de pasar 
te- de bvdas cJa-se* y cargíi con destino a .Manila y escalas. 
Para-más iniormes, dir igirse a sus consignatarioa en Sanfeander 86-
•res HIJOS DE A N G E L P É R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
sléfoao 63.—Dirección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : « G E L P E R E Z » . 
V á p o r a s c o r r e o s I n g l e s e s 
, P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y C h i l e 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a t a d e r 
WÓP O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
¡ T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
R C O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
O R l T A i C l ^ ^ d e d i c i e m b r e . 
^ R K í i t i e K i d o o a r g a y p a s a j e r o » d « p r i m o -
• ^ ^ e s u r s d a , i n t e r m e d i a y t e s r o e r a í o í a s e . 
pARA MAS INFORMES D I R I G I R S S A SUS CONSIGNATARIOS 
!$• Bijos de Bss terrechea .=Paseo de P e r e d a , í . ^ a s t a n d e r . 
evo preparado 'compuesto de 
encia de anís . Sustituye con J 
tran ventaja al bicarbonato en ! 'de glicero-fosfato de cal, de C R E O 
i N - s u a u30s.-C.aja, 8,50 pesetas I S 0 T 4 ; L - T^erculos i s , catarroB 
|JIc . J ' ' p | eromcotf, bironquitus y debilidad 
• "tbouato de sosa, purís imo, I general P c e c i o 8 , S 0 piesetaa., 
P Ó S I T O : DOCTOR. BENEDICTO.-Sani Bemardd,; núití, Jl.-MadrliL 
De venta en las principaloa fai'raacias de Espafit, 
Bantander: P E R E Z D E L MOLINO! | 
U n m pirmansntfl y i dOBliiUi) 
P I I I I A PAIA OOLOOAB'MAOIZOB 
IADXÍAB ÍKDEPSKDIBSiaa 
A U T O M O V I L E S E!N . V E N T A 
(Faciiidadea en el- pago). 
España, 8-10 HP. , faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-^Bouton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metál icas , faetón, 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugeot, 6-8, 8 asientos, 5.500 pa 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas., v 
Omnibus. F I A T , F . í,: doce aslento.B, 
18.000 pesetas.-' 
Cdem ídem, 18-B. L . i treinta asientoa, 
19.000 pesetas, 
d a m i ó n Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
ídem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
S a n r a r a a n d o , S R T a l f f . 6 - 1 6 
¡Befó eres m á s joven, 
m á s hermosa p e 
Todas las s e ñ o r a s p-ueden oí r estas 
palabiTas tan grutas, si usan la Cre-
ma To'kaluii. 
.l'-.-la, (M-cnia, -da. al cul is una sor-
prenidenití , {Upariencía, de . juwiLín;d. 
pnx;-' la, iiiujirci vorda,!.'!- IVI.^ÍUM lía, áñ-
fnnídiérMd'O'Ije ntifeiva víid-ai. Éía0 des-
algaiiííicer coniiplciajiiíuiic 1 • is ¡ui rugas. 
ni-ecoíM-s y las liuellas de la edad, 
así como los puntas n.'ig.rn:--:. |Us pmpa 
dilataidos,. y olr-ás iiiiiixn-íen-ioiies tje 
ta | i I . Tiendo a reí! le mu- las mejillas 
.'mecas y fortalece los i n ú s c n l c s ¡lo-
jes y sin, vida. La Crr'.nai 'iV.ka.Hm, a 
pesar de volver loé polvos invisililes 
y a i l l icrent is , no deja, ti-aza;,-, de Nr-
hUf en e! postro, ni aun durante his 
c-a,lai -s. No pii-iehn e jai-u.-is la, sal lid a 
ile-velli) ni I r r i t a aun la pie! mas de-
lieiwla. 
Usted, que desea réj iwéüeCeráe y 
emlielleer al niisiur,. l i , - i , tifie', 
vi so ra. y jdensa. en eons-ervar r i es-
pleiiidoi- d'o la inveniní! , pnieln' I I 
La-eina. 'Inkair.n. (jnr hnIla,i-,-'i. en Idda;-
las buenas p.M funwn' i rs . -^ , al iemni-
uar el pr imer li^te ixb és lístétl nu'ts 
lu-iiiirosa,, si no áé lian a;rnua'd(i la? 
iimiix-irfeiCiCiones <le su tez, si ,el cutis 
no , e s - m á s ' auíiive, neis laso \; rftJLs 
blanco, tiene Uéíéd la. nr i ranl ía for-
tna! il.e que su dinoro le n v n i -
bofealíjo a la piinen-a. demanda. A 
ese f in, un na'l,irieade .d.*- g a r a n t í a va 
¡unto a caída jjóie; 
X'.'-l A. La Crema. Tokalón esa-
enontra en Día./. F. y Calvo, i ü a i i e a . 
15. E i Pé iez del .Mu-lino, p í a / a de íás 
l'Nein.'la.s. , • . • • . . 
Cantábrico 
N u m a n c i a 
Chasi: ,i i .i/.ades. modo 
los 501, 5P y MQ. 
i •annonelas I,-' - y 15 'l'er. 
(aeurniii'S. de 3. 4 y á l.oí¡ielada.s^. 
RreTl-sa l i idrául iea, para hr eulm-a-
Bióí) de maeizr.s. 
GrodtiCib y giran surtido de li)!; niis-
•ni os. . . 
('i)in.pleío. siiníOdo én piezas de re 
candiio. 
,'ladlieres .di© irie¡|>aral?,iieinfí>, idiiri^-ido 
por eJ (•(an;p('t.eiite inei-ánivO' don . I s -
mael Maiá¡raiziCF. 
\ ', 'nta sobro barato de Jos siguien-
tes cdcíieé:: 
t a i Raid. La v debí' ': fa;elón. 
l!n F.sei'ipp torpedo. 
Ün Foírra l.imo'usin. 
l ía los .semioiuevos v £f'arantr.zadí» 
A(il- ' .Xid A EX GÓM-ÍSION 
• Se vervdem» 'anilolinluviles y ^ca.m.io 
nír-s. u;sados, >.^ara,aiiz.a!nldo las ven-
tas qim so realieen. 
lid'i-riiKirá.u : < iara-src • F I A T • CiAN-
TA151 «ICO. plaza de "Xanuancia. 
P i s o s £ m u e b l a d 3 3 
se al<iüilan. Vi l la ^nita, Campos ¡áé. 
Jpoa-t.—S ardáneron 
S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por a ñ o cf 
temiporada. Marcelino Laso. Frente a" 
los Campos de Sportv 
D A N I E U G O N Z A L E Z 
Can© d© San José, n ú m e r o 
L U Z 
T U , 
Se ré fdnnan y vuelven fracs, smo 
kins, gabardinas y Uniformes. Per-
ecc iún y economía. Vuélvense trajeí 
y gabanea desde Q U I N C E pesetas* 
M O R E T , número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martíaez. 
Más baratos, nadie; para evitar tíU 
das. jconsulten precio. 
ÍUAiN D'E H E R R E R A * 
l i a ile iíoiüóYiles-iDlIioi 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
S E P I L O DIHRIO DE W H 3 S R 0 5 I 
HORAS DB PALIDA ' 
De Ontaneda: a las 10'15 de la mxfian» 
De Burgosfa lasiT'SO ídem ídem. 
Combinación con ios ferrocarriles 
dfl Santander s Ontaneda y de La Ro-
ble, ec Cabafías de Virtus. 
L I M O N , N U M . I - T E L E F O N O 7-10 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración 
traao ia conresnondencio-
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visil los, Cortinas. Ga le r í a s . 
Colchas, Gabinetes y toda clase dt 
Cortinajes, fabrbnd'os a la me-ida. 
Eispecialidad en bordados parb 
confección; 
Se pasa el muestrar io a dcmici l io. 
y nos encargamos de l a colocación 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é ! 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
onAs viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
«v> uiojor luz que da 
nuevos. 
Se vende toda oíase 
de gramófonos y bioi 
«letas y accesorioa. 
Alameda 26 
S A N T A N D E R 
I M P O R T A N T E 
S E ACABA D E R E C I B I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA P R E C I O S A C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
EN L A 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o ,14 . - T e l . 5 - 6 7 . 
S E V £ N D E C H A L E T 
E£ ESI V I O Ñ O 
a dos ki lómetros es tac ión de Reraeiiid 
y en l a carreteira de Torrelaveg*; 
consta de dos p íaos y planta bafaji 
jardín, huerta, poco y coebera. 
P a r a informes, «toa Btor&ardo MiríJ» 
nes, y en l a mta&i (gant VUlei Pe-
pita, en yioño„ 
U K»J j O LO B O T g LE HIEJUVZNtCe 
LE EMBr.Lt-ECEiAi: M I S M O T Í T M ~ O 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el únied 
que l a cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
E x i j a n siempre 'Antisárnicó. Marti.' 
S é a l q u i l a 
en el pueblo de Mal iaño, y .por tein-
porada dte verano, bonita casa, con 
o s i n mueli le»; • lífermasas vijstas a l 
miar.-
InformairáJ esta¡ AdminisítrágiiSii 
Alqui lo o vendo chalet .amueblado.: 
l a i í nn iun aii : Arcos de Botín, 2y 
tercero derecha! 
Motocicletas «B. S. A.», «Indáan» 
y «Cleveland-)). Bicicletas «Cuesta», 
«1. V. E.», «Alción» y « T h s Fa l can» , 
con roces B. S. A., l lantas de made-
ra o de acoro, dos frenos y manil la-
res, a e lección. Bicicletas "alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pose tas. Cnbier 
j tas y c á m a r a s «Dmilop,), « P a n c a r t 
B e r g o n g n a n » y «Hutch inson» . Surt ido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibir lo directamente 
de fábr ica . 
Al por mayor ss hacen grandei 
desrnenicis, 
M o t o - r i t í M k - í l a r a g e k l é p e z 
r«AJJD,EiRON¿ 16,.—SANTANDER 
ün% sola f a c c i ó n de L O C I O N « P A K » 
basta para quedar limpio da esta pla-
ga sin neceaidad de baüo. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacia» y 
r & z c i « i M o l i n o 
vendo en Mazcuerras, 'con buen- sal-
Infomma. Josí da loi Ríaa (comer 
ció). TorrelavieKa. 
J Í L V L t O l M Ó v i l 
de a l n u l l e í para viajes y e\cu ir-i . mes. 
.isci'vii:.) a 1.)-: i r i i i i ^ s cnrreíi v r á p i d o . 
Frcciu ci •Mii'.inico. Is idoro F e r n á n d e z . 
I lENiEDO. 
S o l o p o r u n o s d í a s 
Stock de' muebles .usados. 
Infon tiirs en esta Admlnis t rac íSa i . 
s e p r e c i s a 
Irifín-nia-rún en ta Agencia 'FORD, 
de^Toi-i-ehwc^a'. -iRÚtii sol ic i tud sin 
buenas -referoncias'.' 
e g r a t i f i c a r á . 
;i i que hay ;"i e11r-on 1 railo' un j ilgnenoí 
escariad.! cié una jaula,.' ŷ  l e ontrei 
gue OTI LLboria^d, 5. euarti!. 
S S o a l q u i l a n 
déa piao6 hu'eyoai .\ •••.•|;ario-os. conl 
cnatu- ctó ¡•••u.-i, íi-ente $ la e-laci0a 
de Máliafio. h i r o r m a r á n en esta A'di 
ini/iibtíi-uciúUtí 
• R S E G U N D A P L A N A 
En el Senado se habla de Santander. 
6obernadoradas. 
Los etiarlofs, el Ho? del Sucre 
ya revolnción social. 
U n a cosa t a n c i e rh i , c o m o que m 
m o u u i n e i i t o <7e y á a n d e Ye f a l t a n lot, 
ca-ñonjas y Ja.s c adenas quf i l e c i r c u n -
d a b a n , , s i n q u o h a s t a di p r « s e ü t e na« 
d i c h a y a i n g u i i i d o d ó n d e . se h a l l a u 
e roondMos , " ést que e l gobea-nodor < i 
v i l de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r B o r e s y 
Roim»2rb,* t i e n e m á s g r ac i tT q u e e l a u -
t é n t i c o t u b o de l á i'Lsa. 
Y n o es q u o e l h o í u b r e , a pesa r $*, 
¡ser a n d a l u z , pca&ú, l a g r a c i a p ro | t ¡ ; i -
m e n t e ' d i c h a , n o ; d n ' ñ o r B o r é s y 
B o m e r o se c o n f o r m a , c o n in i , i iCS-J I Í IT 
<le graciia. l e d o l o que él haciv, a l.v 
jiiiaiiiera, de esos hounhms m i i y s e r i o s 
q u e ssiben c o n t a r a l a s m i t m a r a v i -
l las i cuientoi^. c h i s t o s í s i m o i s . 
E m i p i c z a p o r t a ñ e r g r a c i a e l hecho 
d'e que a u n fiafííor t a n i r M i t i r l y t a n d l -
f.alvo-nte—cim lo q u é a l m a n d o do la 
p r o v i n c i a se in f ie re—ilo h . y a n m a n -
d a d o a r o j í c n t a r S a n t a n d e r , u n a ái 
¡h.as c i u d a d e s de m á i s imt jxu- tanc ia c-u 
e l v c i a n o y m u y p r o p i a p a r a gobor -
¡ u a d o r e s de © l e v a d a ca ipac idad . 
•El s e f í o r B o r e s y Rorn - i ro , quis fue 
p f d ^ n i a d o r anter ioi l in i 'Mii t .e , ail lle:g>:ir 
a S'i.uil; h d o r s é ' e n c o n t r ó con u n 
m u n i d o n u e v o : no h a b í a con f l i c to s 
.scriiiJi. n o b a h í a . P o l i c í a , s e r i a y ha -
hki. e n camibio . d i v e r s i i m e s n a r a h i n -
c b a r í v ' . ¡ U n a v e r d a d e r a d e 11 cia? 
Y se' l e s u b i e r o n a la. cabeza e l 
m a n d o y l aa d i v e K s i o u c s y , a l m i -
r a i ' í » u n ÓAk e n ol é spe i io , r e j u v e m -
olido, c c i i su c u e l l o i 'c pajonñi ' ta is y .sai 
c a r a s^uéimie, d e b i ó de dec i r se i 
—Si . un h o n d i r e cfwno y o . t a n r í f í ' -
d o y t a n • m u n d a n o , y a d e m á s E&tí 
s i m i p a t i c n i í ^ i n i o , n o o b t i e n e a q u í u n 
é x i t o d e f i n i t i v o , es que gié h a aca.h.-id(. 
e l . rem^ito a l a a u t o r i d í u l . y eá g u s t o 
p a m todei. 
y «a* ' vc-yv-xy h-̂ rr-y e n S a n t a u d c i 
Uin p a r a í s o , c u y o á r b o l , d.e la. cienci-a 
e r a é l . . . A h o r a q i i e en, este p a r a í s o 
mo í^jf t r t i iga , n a d i e l a in.auza.Uii y el 
¿.rboil v a a t ene r , para , u n r a t o l a r g o , 
a l a íMeiiri'e a i i -ol la / ln a l t r o n c o . 
X o hornos de e n u m o i - a r l o s excesos 
y l a s • diiaposiicion.es r i d í c u i l a . s que li» 
c o m e t i d o en e í manado' y h a d i c t a d o 
die|:die s u msisa o desde el C a - i n f 
—.donde se p a s a e l d í a e n t e r o •yióim! 
e l i l 3 i ñ o a i a i m a - ^ - 3 a p r i m h r a a u t o a - i f l a ó 
c iv i i l de l a p r o v i n c i s u P e r o sí ben in / 
de r o f e r i r u o s a dos-cosar-, a c u a l m á s 
o'trine.aiiit .o. dlisipuieisit.as p o r e l SG 'ñor 
B o r e s y R o m e r o el d i . m i n g o ü l t i í n o , 
oosa,s q u é , a nuast .ro j u i c i o , p rnebais 
die u n a m a n e n a e v i d e n t e que el g-o 
h a r n a d o r n& se. d a l a m á s c l a r a i d e a 
die l a s cosas. 
L o s dasven tu rado :? " C h a r l o f s » que 
p o r l a ' t a r d e h i c i e r o n á r i d í c u l c en 
l a pdiaza de t o r c a , q u e r - i e h d o l l a i n a i 
la, a i e n c i ó i i d;.i! pú -Wico sobre m a.c-
luacíiH-i.- e c h i l r o n a Ta ca l l e u n u s i n o 
<'( i i t c s p rospec tos , c u y o t e x t o e r a p á 
a rec id í s i anp Qil q u e s u e l e n u s a r , p a r í 
r o c i a m o s , a l g u n o s p - r i ó i ü c c ; ? de U 
l o c a l h l a . d y i l e l resto- d e l a p e n í n s u -
ila.. i .os " ü h a r l c t ' . S ) ) l i m i i í a . b a n . ? 
comsiiginiar e n l o s p a p e l u c h o s q i i e ;L' 
saftjer q u e e l l o s i b a » a hacex t i r a r s e 
a l | ób l i i co ü e r i s a , se h a b í a n apre-
s u r a d o a cUvia i r l es u n t e le^ ranna . p i -
d / í n d o l e s qjue l e rese i -vasen l o c a l k l a -
idetSi* L u i s M a z z a n t i n i , q u e v o n d i ' í a 
í u c o m o a ñ a d o die BLasco I b á ñ e ^ , P a s 
t o r a I m p e r i o y N o y d e l Sucre . Como 
ise ve , i a coisa n o puede , ner m á s i n o 
é e ñ t i á y v u l g a r p a r a c u a l q u i e r a qu< 
m » t e n g a el c a l e t r e deil g o l i e n u i i d o r 
J a c u a l a u l o r i d a d m o n t ó en chilera 
u n í ; n ó l a d e t e a K y ^ n de l o s ccMógO^ 
<ft4 C h a r l o d ' - i i n o " . c o m o e l los so t i í u -
J a b a n , ' y haistia l e s dijos i m a vez é n 
su ivreseneia, y eo l r ando l u n d i r o p o r 
dos b j o a : 
— ¿ ( ^ 6 m o se en t i ende? ¿ D e mo«lo 
qaie M a z z a n t i n i v a a v B n i r a San t an -
<ler y l o sainen us tedes a n t e s que y o , 
h a b i e n d o s i d o don! L u i s coilega m i ó ? 
¡ I í a y que v er! . . . ¡ Q u é o s i a d í a ! ¡ Q 'ift 
dea fao l i a t ez ! ¡ S e r amigo)? d e " M a z z a n -
t i n i s i n s ahe r y o n a d a ! . . . N o v a n us-
t edes a ' l a c á r c e l codo c o n codo por-
q u e y o s o y m a g n á n i m o y i m l s i m p o r -
t a n c i a m e d o y de m i a í t a m i s i ó n de 
j u s t i c i a c u a n t o m á r - ín : - i s , - i iUicantes 
son! los q u e h a n de r e c i b i r l a de . m i 
m a n o . . . ¡ N o p e d i í i r i e a m í p e r m i s o 
p a r a t r a e r a M a z z a n t i n i , s i q u i e r a 
fuieise para , q u e y o se l o h u h i c r a d i -
e h o ail G o b i e r n o , c o m o l o d'e la. a m o. 
r a b o r e a l a m i e l o t r o g o b e r n a d o r de 
f e l i z meanor i a ! 
E l . o t r o caso es t o d a v í a m á . 3 t í p i c o . 
E l vpQm do la. C á m a r a de C o m e r c i o , 
i p r e á d e r t t e d e l a A s o c i a c i ó n cíe Ind ius -
t r i a s pesqueras , ge ren te y socio de l a 
i m p o r t a n t e f á b r i c a d é h i e l o y sa lazcui 
«Caisa Calzadaj) . /Cuen taco iTen t i s t a de 
l o s B a n c o s loca/kis y p e g o n a , est-imia-
. d í s i m a y c o n o c l d t s r m a e n ' t o d o Sa.n-
t a n d e r , d o n A n g e l P ó r t a l a s , . r e c i h i ó c! • 
m i s m o d o m i i n g o u n t e l e g r a m a de i m 
a m i g o de B a r c e l o n a , g a.sitando le u n a ' 
c h i r i g o t a con, reaneioto a l a c u e s t i ó n 
peaaue ra e n r e l a c i ó n c o n e l t r a n s p o r -
t e f e r r o v i a r i o , „ q u e se h a v e n t i l a d o 
estos d í a s en M a d i i d . 
Q u e r í a decinlo ,el a m i g o que t e n í a 
¿ v a c a con | f i i áh¿a "ein' e í ' b u e n r e s u l t a d o 
de l a s u n t o y que se p r e p a r a r a a p e i ¿ 
de r e l p l e i t o y a l l e v a r e l pescado po i 
c a . r i v t e r a "y esto se l o d e c í a e n co la 
c ( m r o c i d a f o i u m a : « P r e p a r a t e r c i o 
p i e g u e r r a , a a l i r c a r r e t e r a p r i m e i 
a v i s o . » 
i v i t e l e f c a í a n i a . ca ,yó e n el G o b i e r n o 
c i v i l c o m o u n a b o m b a . « ¡ U n t e r c i o en 
'pié dte g u e r r a ! » • « ¡ S a l i r p o r l a c a r r e -
lei-a. a i d e í a n t e a l ju-i imer a v i s o ! » 
E l ssfilíw J3ort.s y R o m e r o , c o n ' s u 
ím-fimmóia. ( ^ a t e t e r í ^ o á , rio t u v o 
VIH ' d i s c u i r r i r m u c h o . L l a m ó al jefe 
tle l ' u l i c í a , y , aainquo a l g u i e n , supone 
que é n t r e l o s dos n o l loga.ra.n a u n a 
i n t c l ' i g e n c i a , c o n v i n i e r o n e n que & 
t r a t a i n a de u n caso g r a v í s i m o . 
" — ¿ H a vl .ato u s t e d e s é te lefonenra?— 
Vé d i r í a é l g o b e i n u a d ü i r . 
—'Sí, s e n o i ' — ' c o n t . e a t . a r í a e l otro—'. 
Poir c k i r t o que t i o m b l o p o r los cua-
t r o c o i - t a d ó s . . . 
— ¿ X o adfcfáníi. u s t e d que se pre-
p a r á e n Sa.nt .a ,ndeí- al igo v t r d a i t i e r a -
m e n t e t e r r í l d e ? 
> i u s í a m é - d a p e r m i s o paa'a. su-
p o n e r a l g o , di t ré q u e es to e s t á í h t i -
majm.cnte r e l a c i o n a d o c u n l a l l é g a l a 
del N o y del_&uic,re , que an.uncl.a e l 
prosipeclo. de los « O h a r l o t " ; » . 
—No m e cabe duida . Y o c r e o que ss 
t r a t a (Ki l a l e v o h i c i ó n s o c i a l , - c u y o s 
h i l o s e s t á n e n m a n o s de l • e m p r e s a r i o 
f e l a p l a z a de t o r o s y. este Ang-.d 
Pontailes, que m e huele" a a n a r q u i i i i 
de u n m o d o at i roz. . . 
- U s í a e o i á e n l o ciei- to . H a c e día.r; 
q u e so v e n g r u p o s sospechosos j . e r 
A d a r z i i , y y o . . . 
- ¡ N o d i g a uliínl m á s ! ¿ E n A d a r z o ? 
¿ G i o i p o s s o s i p é Q i i o s o s ? U a . r e v o l u c i ó n 
e s t á a l a s p u e r t a s d e l a « I b e r o T a n a -
ras») . . . D e t é n g a n n e u s t e d a ese A n -
g e l , que;' a l o que. cc i i i jo , es u n d a m o -
T$& i le m u c h o cuid.a.do... 
Y, cuimip7/e.ndo l a o r d e n , t r e s p o l i -
c í a s se p e r s o n a i r o n e n l a o f i c i n a de l 
s e ñ o r P o r t a l e s y , a pesa.r do l a s ex-
p l i e a c i o n e s que les 4 i ó é s t e y de h a -
cer les v e r h i e n c i a r a m e n t e s u ren.iro-
s e n t a c i ó n e n l o s negpp io s de , l a c^ipi-
t a l , l e c o n d u j e r o n a l a . C e m i s a i i a . 
i . : i u i i én ido le dos h o r a s , ¡ d e s p u é : - de 
J i d i a r l e ! c o m o s i f u e r a u n c ^ r t a r i s l a . 
E l g o b e r n a d o r , p o r l a t a n l e , r e s p i -
r ó tranqiu.iilo. ¡ C r a c i a s a su t a l e n t o y 
a s u dob l e v i s t a h a b í a f r a c a s a d o e n 
Sa .n tander u n m o v i m i e n t o o m i n e n t e -
m o n t e á c r a t a , que t e n d r í a , c o m o p r i -
m e r a f i n a l i d a d , p e d i r s u e legan te 'ca.-
beza,... 
eoncnrsos de E& PUEBM CflHTflBKfl 
Las moníañesucas gnapas. 
PARTE SUPERIOR.—Luisa Llata Barrio, de cuatro años, de Astillero; Matilde Alonso Arruebarrena, 
de seis años, de Santander; Caridad Zubeldia Vjadero, de ocho anos, de Gahzano. 
PARTE INFERIOR.—Isabelita Macho Ortega, de seis años, de Santander; María de los Angeles 
Apezarena Gastearena, de cuatro años, de Santander; María del Carmen Hojas Llama, 
de cuatro años, de Santander. 
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A s í es, p i n t a d o a g r a n d e s r a sgos , 
e l gobe i -nado r que IÍI c i u d a d padece, 
has ta- que , c i v n d n d a r k ) , h a r t o de 
t a n t a - to.ri>e.za - y de t a n t a equ ivoca -
c i ó n , s a l g a a l a cal le" g n l t a m i o el que 
se v a y a , c o m o h a c e n lo s p ú b l i c o s en 
l a s p l í i z a s de t o r o s c u a n d o &] G a l l o 
t i e n e u n a de sus c l á s i o a f i t a r d e s . 
^V\VVVVWVVVVVVA^VVVVV\^VVVVVVl\W»/VVVVVVVV\ ' IMAA^AAAAA^íVVVVVVVVVVVV^AíVVWVVVVVVVV^^ 
Notas de la Alcaldía. 
S I G U E N L Á ' S P R O T E S T A S 
C u a n d o ' ell s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a ve-
| } b i ó o u l á t a i ile de a y e r e n su des-
p a o l i o o f i c i a l a l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
La P r e n s a , l e s c o m u u i i c ó que c o n t i -
m i / a h a n e x t e r i c í r i z á n d o . s e l a s p r o l . . ; 
ta® p o r e l d e s a l o j o de l o s m u e b l e s 
de M e n é n d e z y P e l a y o de l a s ba.lnita-
c i o n e s que o c u p ó e n l a R e a l Aca.dr-
:n.La de l a H i s t o r i a , h a b i é n d o s e su-
m a d o d i f e x e n t e s ent id ,ades , Ajsocia-
d o m e s . y p a r t i c u i l a r e s . • 
S e g ú n nue:vt,ra,s not io ia .s . t a m b i é n 
lo h a h e c h o e l e x c e l e n i t í í í t m o y i-eve-
r e n d í s i m o p i r e l ado d e e s t a d i ó c e s i s . 
D E L V E R A N E O R E í i i n 
E s c a s i s e g u í ' o que e l d í a 5 de l p r ó -
x i i m o m e s de j u l i o l l e g u e a S í i n t a l í -
d e r l a Esco l l t a l e a l . ,-' 
D e l 8 a l 10 v e n d i r á n Sus M a j e s t a d e s 
y' A l t e z a s Rea les . . 
T a m b i é n se a s e g u r a q u e a f i ne s d e l 
cáítadlo im|ea l l e g a r á , p i r cpeden te úü 
Londi res , l a nuudiro de n u e s t r a h e r -
n i o s a S o b e r a n a y que u n a vez t e r -
miinauk) e l veraVweo r e g i o s a l d r á n e m -
barcadios p a r a l a - p o d e r o s a Ailbiión l o s 
R e y e s e s p a ñ o l e s . ' 
L O S S O F E R S 
E l s e ñ o r D ó r i g a h a c o n f e r e n c i a d o 
c o n l o s s ó f e r s de cool ies de a l q u i l e r 
sobre l o s u n i f o r m e s y l o s t a r i f a s . 
D e c l a r a r y c u b r i r una; v a c a n t e de 
a soc iado . 
A u m e n t u u r l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s 
g u a r i d l a s e n l a s n iu l ta . s . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O ' 
H A C I E N D i A . — D o n F e r n a n d o Z a -
moi-a , u n q u i n í j i u e a n o . 
D o n J o s é Pri>3to, q u i n c e d í a s de l i -
c e n c i a . 
A p l i c a r l a j o r n a d a de o c h o h o r a s a 
los portero.s . . . . . 
• D o ñ a , .líil i a" Si-.rm.iio> t r a n s f e r i r l e ]a 
pectísiKSn de su. ni'a;r|Klo. , . 
D o ñ a . ( U i t a i l i i K i G u t i é r r e z , conce-
d e r l e u n í . | ' i ' o - i . ' ' n y n o m b r a r m e r i -
t o r i o a s u ; I w jo . ' . . > *• :" 
Reguíai i i i .za/r • las • p imsmhes . a ' l a s . 
v i u d o s de cmipleados . • ' • 
N e g a r a la,': M u t u a . l V d a d escolar* «So- -
tf/leza) u n a p e n s i ó n . . • ' [ -
A c e r c a d e l ' á l l j e n o a ¡ l a ' HacSenüda4 
I B E N E I F I C E I N C I A — D e n C a r l o s i F . L a s e s ,para , l a . ,confecci(3n d e l pá' 
O i m n l H i i i l l a , p r o r r o g a r l e , pon- dos me- d r ó n de pobres . 
se* l a é X c e d ^ M a . 
•EN¿AN.<:.1 IE .—Saca r a c o n c ú r s o el 
a r r e g l ó de l o s p a v i m e n t o s . 
F E S T E J O S — D i s p o n er de : l a r a u t -
dad, desa inada p a r a ' festejos. 
1 •".- i 5EC1AI . . - -Acerea , d e i - p a ^ o ¡.del 
l o c a l de l a E s c o l t a r e a l . 
S O B R í E I .A M I S \ 
H A C H E N l l A . - iSi |,.roc.ede. r e b a j a r 
el a r b i t r i o de g a a r h n . 
I d e m í d e m " a ' l o s ' |wie,stl;s del Ras-
t r o . * ' . : 
I d e m í d ^ m á - l o s ca jones <le-l:-mer-
c a d o d e l Es te . 
I d e m í d e m , p o r l a , v e n t a en a.mbii-
j a n c i a d e d u l c e s y q u ü ü c d l i a - 1 ' . . 
• D o n D o m l i n g o Be tanzos , n o abo-
n a r l e u n a c a n t i d a d y v ó t b p a r l i c u l n r 
de! s e ñ o r C a s t i l l o . 
D o ñ a A n g e l a G a r c í a , r e s e r v a r l e 
u n a p l a z a de guanxlesa de W . C. 
D e c l a r a r v a c a n t e s de omip leados y 
ascensos r e g l a i m e n t a i f í o s . 
D o ñ a M a r í a . G o n z á l e z , n e g a r l e u n a 
p e n s i ó n y concede r l e . u n s o c o r r o . 
' O D H A S " . — A e e é c a cSfel r e c u r s o de a l -
zada, de la, C p m i p a ü í á de A g u a s . 
Ca - ;-iláai w l a Eus.efiauza. c e i r a r 
la, f i i i c a á e e s t a" 'Con iun ida , I. 
. D o n A l f r e d o N a r b ó n , s u s t i t u i r l a 
• fadiada, d e l ' • P a . b e l l ó n . 
111 aut a c i ó n , -ctel " edbf ie io í D á á p e n s a -
¡fio-, A I Ü t u l t e rcu loso . 
~<. D o n ! Xosé P a n t a l e ó n , , uma- p a r c e l a 
en San I b m i á n . 
A d q u i i f r una1 pa rce la , en Bonlfaz. 
I v N i ^ A N G . H , E . - D o - u D ó m i a g o . P é r e z 
gue c o j i i i n ú t í . o cupando un t é n e n o 
• m u u i c i p f ü • en- iVIa.'ílaño. 
, D o n F a u s t i n o V i l l a . , dos grupos dá 
yjyiienjdas e n e l S a r d i n e r o . 
« v v w w w v w v x w W W W W V W W W V W W V W W U » 
Ecos d e soc iedad 
' ' ' - •• ' ' . • ' , 'i • 
P R O X í M f » K N L A C E 
E n e l " - p a l a c i o a r z o b i s p a l de Sevi-
l l a . tuvo d u g a r h a c e ^ ü i n o s : d í a s la br-
{n\ i .(le_ Qist>oi>SíUe& d e l t l i s t i n ^ i d o j o -
ven, s e v i l l a n o . d ó n E m i l i o Gonzál^a 
A ^ n - i l a r ^y ; la , be l la y ( l i . : i I I Í ÍUida se-
ñ o r i t a vsantanidcr ina . M a r í a - del . .Trán-
s i t o C a r r i z o . , 
L a b o d a se c e l e b r a r á en Santan-
der";cn l a s e g u n d a q u i n c e n a de j u l i o . 
M a r g a r i t a G . L a c o m a 
l , P o r - t e n e r que c e r r a r su ca^a tres 
meses .con m e t i v o - d e ? s i i v i a j o a Ame-
i ' i i a i , l i q u i d a d u r a n t e qui ince d í a s b ' " 
modellolsi. desde , p e í a i s . KM) a .^¡mAM 
del ¡iiiiipiuesáu' ' .Solú-o' g a s v • ellKn-i.noi-- «•_" h a n i « u n a n . . . . . 
<iai(j> r • y\ •• , r D o n ) R i r í u i d o L a s t r a , a b r i r h u e c o s 
O B R A S . U d.-var de! nago de a.r. k n . el ga.ra.ge_ F i a t . , 
bi ibrios p o r - l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 1 r O L l C l A . — D o n P o d r o F e r n a n d e z , 
i g l e s i a e n M i r a n d a . n . ionda-a r le ol ' iciail ele l a - M m p i e z a de l 
D o n ^ i a f a e ! V i l l e g a s , cons l ru i ' i r n n ; Ma.tad.ero. . 
p a n t e ó n y;; n e g a r l e - u n a c r i p l a . en . G i - - ' • D o n - V a l e n t í n Liassoí, n o a u t o r i z a n , 
l i e g o . ' u n c a j ó n en, e l s ó t a n o del n 'wl t jack 
MUTUHL1DHD 
MHURISTA 
&e_ ponie^ e n - c o n o c m i i e n l n de lo^ 
soc ios q ü é ' m á ñ á i n a , ' jueves , :L , '' 
o cho de la m a ñ a n a , se Ci 1 •l-rara en 
l a fjgliesia de l a A n u n c i a , c i ó n (vUlfo 
Ccwniiwiñía.;), una, -misia. en f-'111,' 
g i ó died a l m a de d o ñ a , ( ^ n c e p c i " 1 
S i l v a , soc ia -<pie f u é , de esta-MU-tiwr 
h d a d . - •• - - y ^ 
L a J u i ^ a ' - d i r e c t i v a s u p l i r á « w y 
o i ¡ iüa roc i ida . ]ñen te . a , l o s , ©ocios ... J^*. 
fa.ut.lhKs no d e j e n d e . a s i s í t i r o. 
twéldfesc| al©to.- iEll s e c r e t a r i o , .-AÍN 
N.IO GUlETO. ^. .wvwwii ' 
El tifus en Madrid . 
m d n í a d o 
D o n L e o p o l d o i a i v e r a , - r a s g a r - u n a : d e l a ;Esperaniza,> 
v e n t a n a " e n p í a o i z y N' .d- i rde . ' 5,- y n e - 1 . p e r n i o 'de ta,bla;jcros^ negaade per-
g a r l e u n a sa i l id í t de humos.- ' m i s o para, roumneia r p o r l a s t a n d e a 
K n e u a p t o a é s i t aa pa reve scr^ que ¡ D o n E m i l i o I n - e r a , n u r a d o r e s y R o ñ a C a r m e n O Aumt.es. n c . a r h ' 
se c a s i í - i i c a r á n p o r . i m p o r t a n c i a y , b a j l c o n o s c n j^ú)Qi J J , n i í m o a - o 10. ,1)n c a j ó n de t r i m c a l l o s e n e l . s ó t a n o 
l u j o de dos « a u t o s » . D o n E n s e b i o Cerv e ra , c o n s t n i i i r U n ^ m e i v a d o de l a F. si t r a n z a . 1 
C O M I S I O N D E F E S T E J O S (Mfríiicfo e n P e r i m - s . i)OD j ^ é H u e r t a , n e g a r l e - í a j u í d -
Se r e u n i ó ;a l a s doce de l a . m a ñ a , - ' D o n V i c t o r i a n o d e l R í o , u n m i r a - - i m c i ó n . I M A i D R i I D , 2 7 . - F n l a caJlo 
n a d e a y e r p a r a t r a t a r de i n n j p o r t a n - . d o r en Cei-vanites, 7. | lDoin C e i p n ^ é G a n c í a . •nomibrar le nuanidro, n ú m e r o U, " v i V ían cn. 
teis cuest/volnea a f e c t á i s a l v e r a n e o •Gu.eaitas. ' w o W f o ^ fn.i/v d ^ ' h n i m d ^ m R . / ! p i s o , c o m p u e s t o de u n a sala, y do 
Infección en una casa 
del A l -
p r o x u n o . 
Se t r a t ó de u n o f r e c i m i e n t o h e c h o 
p o r e l o r f e ó n b i lha i .no , . G o m i p u e s t o de 
c u a r e n t a profesora.!* y eu-arenta pa^o-
fespr^s, o f r e c i e n d o ' s u " c o n cu r so , p a r a 
u n g r a n f e s t i v a l a i - t í s t i c o e n n u e s t r a 
p o i b l a c á ó n . 
L \ S E S I O N D E . HO"Y 
r e - . ^ i m A s a c o n t i n u a i ó i ó n la.^ o r d e n 
d e l d í a p r e p a r a i d a p o r e l MunJ'eiipio 
p a r a l a s e s i ó n o r d i n a i r i a que deibe 
. jce lebrar-ho-y miér<-<Tles : 
'Ac ta do l a s e s i ó n anteai ior . 
c a p a t a z f i j o de boiudieros. 
Saicar a s u í í a f t a l a c o n d i u e c i ó n d e . á k d b a s , q u i n c e pea-son as. 
á e T r e s . d é , - e l l a s m u r i e r o n y o t r a s . ^ 
h a . f u e r o n t r a s f l a d a d a s » a l d i o s p i t a l , a ^ 
oadas de l a ; - m i s m a e n f e r m e d a d . 
C o n este m o t i v o ' l a s an to i i dax i e 
a. va, an t e m á s d'e. mú- U a í ¿ p o r t e r a - d e l a e s c u e l a de n i ñ a s hatn a d o p t a d o a l g u n a s m e ^ f á Í ¿ 
de l a caille de l Sor.' W^<VVV-«*«.VV«VVVVV»V».VV~V4'VVVVVH.VV 
' D e n i R i c a n d o d e l Ga l apo , una- ' g r a - Toda la cor¿e'spondenci& p o í í t í c » 
. t i t i p c á ó n , 1 v iiterwri(l airíjase a nombre 
Qm DoffniÜngo G á r a p p z a n o , n o m - . V Merwna atnjase ^ & 
b ra ule p r a c t i c a n t e p a r a l a v a c u n a - 4irectQI* AjiíírtadQ OS. um*** 
P O L I C l i A ^ — I n s t a l a r c i n c o l u c e s 
e l é c t r i c a s e n e l b a r r i o de l a T e j a . C0ÚéNlécm • pobres"'-al-• ^ e á t e r i ó 
., S e ñ a l a r una, c a n t i d a d p a r a .los v e - ' ( • . . ¡ ¿ m ' . • ' 
t e r i n a r i o s i n t e r i n o s s e ñ o r e s T o v a r - e I *, , , ' . . 
j j j j j t e .. Q u e la.s f r o g a d n r a s de l P a l a e i ^ ^ 
A c t a d é M i b a - t a de 200 u m a ¿ cí/no- ^ n . l i m i u k m «efl. L a b o r a t o r t o . ; c a ^ 
l a n a s IYEFI.CEINÍCIA. — t i r o v e e r t a p í a - C 
SICOi 
G e s t i e i i a r e l a r r e g l o ' de la. z o n a de 
^ M a l i a ñ o , A Í . X / ^ - . - I 
• E v i i é d i e i d e f o r m a r l o a d o ñ a A n g e -
l a Paloniicira, , 
